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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen prosessi on perustaa yritys Balille, Indonesi-
aan. Työn teoriaosuus pohjautuu kirjallisiin- ja verkkolähteisiin sekä haastatteluihin. Empiiri-
nen osuus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena. Kootun tiedon avulla muodostettiin ko-
konaiskuva prosessista ja pohdittiin tulevaisuuden omaa yritystä. Työn tarkoitus on olla pe-
rehdytys aiheeseen ja antaa tiedot yrityksen suunnittelun jatkamiselle käytännön tasolla. 
 
Aasia on potentiaalinen markkina-alue jo pelkästään runsaan väkilukunsa vuoksi, ja maiden 
kehittyminen avaa ovia liiketoiminnan laajentamiseen tuolle alueelle. Bali on ollut jo pitkään 
turistien suosima lomakohde, ja siitä on kehittynyt kasvavan turismin myötä myös suosittu 
paikka harjoittaa liiketoimintaa. Alhaisempi hintataso ja yrityksen toiminnan rahoittamisen 
edullisuus toimii houkuttimena ulkomaalaisille, mutta vaikeuksia tielle asettavat kilpailu sekä 
kulttuurilliset haasteet. Työssä selvitettiin tutkimuksen ja teorian avulla, millaisia käytännön 
toimia yrityksen perustaminen vaatii, millaisia haasteita yrittäjä voi kohdata ja millainen on 
kulttuurin sekä uskonnon vaikutus. Työn näkökulmana asioita katsottiin ulkomaalaisen yrittä-
jän silmin ja pohdittiin eroja kotimaan sekä kohdemaan välillä. Työn empiirisen osan tarkoi-
tuksena oli selvittää, millainen prosessi oli perustaa yritys Balille. Tutkimus suoritettiin laa-
dullisen menetelmän avulla haastattelemalla Balilla yrityksen omistavia henkilöitä. Analysoin-
timenetelmänä käytettiin teemoittelua. Tutkimustuloksissa nousi esiin erityisesti kulttuurin 
vaikutus ja sen ymmärtämisen tärkeys sekä riittävä kohdemaan tuntemus ja markkinatieto. 
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The aim of this thesis was to find out what kind of processes would be needed to establish a 
company in Bali, Indonesia. The theoretical part of the thesis is based on written and online 
sources in conjunction with interviews. Empirical research was implemented as qualitative re-
search. A general view of the whole process was created based on the information gathered 
from the research. This information was also used in considering the starting of a company in 
Bali. The purpose of the thesis was to collect information about the area of interest and pro-
vide information for planning a future company.  
 
Asia is a potential market area not only due to its huge population but also due to the recent 
development which has given opportunities for foreigners to expand their business in the 
area. Bali has been popular among tourists for a long time and as a result, it has become a 
popular place for many kinds of business activities. A lower price level, as well as affordable 
expenses of running a business attracts many foreigners; however, competition between the 
companies and cultural differences can cause problems. This thesis looks at the different 
practical operations needed when establishing a company, difficulties an entrepreneur can 
face and the effects of culture and religion. The thesis was constructed from a foreigner en-
trepreneur’s point of view and compared the differences between one’s home country and 
the target country. The research was made as qualitative research by interviewing entrepre-
neurs who own a company in Bali. The analysis was made using a theme method. The results 
especially showed the importance of understanding the culture and sufficient knowledge of 
the target country and the target market. 
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 1 Johdanto 
Maailma globaalistuu jatkuvasti ja tämä näkyy kansainvälisyyden kasvuna myös yrittäjyydessä. 
Yrityksen perustaminen ulkomaille tai liiketoiminnan laajentaminen uusille markkinoille alkaa 
olla yleistä ja käy varmasti useiden eri alojen yrittäjien mielessä. Kansainvälistymisen prosessi 
ei ole helppo ja tielle tulee varmasti esteitä uuden kulttuurin ja erilaisten toimintatapojen 
myötä, mutta riittävällä tiedolla, suunnittelulla ja kohdemaan tuntemuksella, on yrityksellä 
hyvät mahdollisuudet selvitä alun haasteista ja päästä osaksi uusia markkinoita. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millainen prosessi on perustaa yritys ulko-
maalaisen näkökulmasta Balille, Indonesiaan. Idea työhön syntyi omasta kiinnostuksesta vie-
tettyäni lukukauden Balilla vaihto-oppilaana. Ihastuin saaren kulttuuriin, ihmisiin ja paratii-
simaiseen luontoon, ja tulevaisuuden haaveissani on perustaa sinne oma yritykseni. Työn tar-
koituksena on selvittää itselleni sekä yrittäjyyteen että myös Baliin liittyviä käytännön asi-
oita, ja tätä kautta pohtia omaa yritystäni selville saamieni asioiden valossa. Työ toimii op-
paana omaan perustettavaan yritykseeni, mutta sen tarkoitus ei ole olla vielä liiketoiminta-
suunnitelma, vaan luoda tarvittava tietopohja ja antaa ideoita.  
 
Teoriataustassa perehdytään ensin liiketoiminnan syntyyn sekä yrittäjyyteen yleisesti, jonka 
jälkeen ajatus laajennetaan koskemaan kansainvälistymistä ja sen edellytyksiä. Tarkoituksena 
on selventää, millaisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota ulkomaille yritystä perustettaessa, 
millaisia riskejä siihen liittyy ja miten liiketoiminta saadaan onnistuneesti käyntiin. Teorian 
avulla pohdintaa jatketaan oman yrityksen perustamiseen ja pohditaan näitä perustamistoi-
menpiteitä myös käytännön tasolla oman yrityksen kohdalla. 
 
Aasia eroaa suuresti meidän länsimaalaisesti kulttuuristamme ja onnistuneen liiketoiminnan 
edellytyksenä on kohdemaan tuntemus sekä sen tapoihin ja kulttuuriin tutustuminen. Tässä 
työssä käsitellään Aasiaa kokonaisuutena, jonka jälkeen perehdytään tarkemmin Indonesiaan 
ja Baliin. Tarkoituksena on saada mahdollisimman laaja kokonaiskuva aiheesta ja tätä kautta 
pyrkiä välttämään ongelmat erityisesti erilaisiin käyttäytymismalleihin, kulttuuriin ja uskon-
toon liittyvissä asioissa. 
 
Balin lainsäädäntö on monimutkainen ja nopeasti muuttuva, joten ajankohtaisen tiedon löytä-
minen on hieman haasteellista. Tämän vuoksi työhön on yhdistetty teorian lisäksi myös kvali-
tatiivinen tutkimus, joka kohdistuu Balilla yrityksen omistaviin, ulkomaalaisiin henkilöihin. 
Heitä haastattelemalla työhön saadaan myös käytännönläheinen näkökulma. Teoriataustassa 
esiin nousseita asioita pyritään konkretisoimaan ja yhdistämään käytännön elämään, jolloin 
prosessi on helpommin ymmärrettävissä.  
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2 Yrittäjänä maailmalla 
Tässä luvussa käsitellään kansainvälistä yrittäjyyttä ja kansainvälistymisen prosessia kokonais-
valtaisesti. Perehdytään siihen, mitä ulkomaille yritystä perustettaessa tulee ottaa huomioon 
esimerkiksi verotuksellisilla asioissa, millaisia riskejä siihen liittyy ja mitkä tekijät ovat edel-
lytyksiä onnistuneelle kansainvälistymiselle. Näitä asioita pohditaan myöhemmin oman tule-
van yrityksen näkökulmasta ja niihin palataan myös työn empiirisessä osassa sekä haastattelu-
vaiheessa että myös johtopäätöksiä tehdessä. 
 
Yrittäjä on henkilö, joka organisoi ja hallinnoi yritystä tai liiketoimintaa sekä siihen liittyviä 
päätöksiä ja riskejä. Yrittäjyyden puolestaan voidaan ajatella olevan prosessi, jossa hyödyn-
netään jo olemassa olevaa toimintatapaa uudella tavoin tai ideoidaan täysin uusi tapa toimia. 
(Sobel 2008.) Yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttaa usein henkilökohtaiset taustat ja ominaisuu-
det, kuten persoonallisuus, arvot, asenteet ja koulutustausta. Lähtökohtaisesti siihen tarvi-
taan kyky havaita mahdollisuuksia sekä rohkeus tarttua niihin. Lisäksi on oltava tarvittava 
tieto ja osaaminen sekä kyky organisoida mahdollisuudet hyödylliseksi toiminnaksi. (Viitala & 
Jylhä 2013, 34-35.) 
2.1 Liiketoiminnan synty ja liikeidea 
Yrityksen synnyn edellytyksenä on yritysidea, joka voi syntyä sattumalta esimerkiksi oivalta-
malla uuden, paremman toimintatavan asian toteuttamiseen, tai pitkällisen pohdinnan tulok-
sena esimerkiksi harrastuksen tai intohimon myötä (Peltola 2015, 38-39). Usein yrittäjäksi 
päädytään myös perheyritystä jatkamalla tai ostamalla valmis yritys (Viitala & Jylhä 2013, 
39). Liiketoimintasuunnitelman avulla tästä ideasta kehittyy liikeidea, jota analysoimalla yrit-
täjän tulee hahmottaa, miksi yritys on olemassa. (Peltola 2015, 38-39.) Lähtökohtaisesti it-
selle tulisi selvittää, minkä hyödyn asiakas saa tuotteesta tai palvelusta, ja minkä asiakkaan 
tarpeen idea täyttää. (McKinsey 2000, 32.) 
 
”Ilman liikeideaa ei synny liiketoimintaa. Idea ei ole luovan prosessin päätepiste, vaan vasta 
sen alku. Erinomaistakin liikeideaa pitää perusteellisesti testata ja kehittää eteenpäin, ennen 
kuin potentiaaliset rahoittajat ja asiakkaat voidaan saada kiinnostumaan.” (McKinsey 2000, 
20.) 
 
Liikeidean avulla määritellään yrityksen tapa tehdä liiketoimintaa ja tulosta. Se määrittää, 
ketkä ovat yrityksen asiakkaat ja mitkä ovat yrityksen tuotteet ja kilpailuedut. Richard Nor-
man (1976) määritteli klassisen liikeidean tiivistämällä sen kolmeen peruskysymykseen: ke-
nelle, mitä ja miten. Näihin kysymyksiin vastaamalla liikeidea on selkeä ja sitä on ajateltu 
niin asiakas-, henkilöstö- sekä tuote- ja palvelunäkökulmasta. (Viitala & Jylhä 2013, 42-43.) 
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Liikeidea on taloudellisesti kannattava vain silloin, kun se sille on olemassa asiakasryhmä, 
jotka haluavat ostaa tuotetta tai palvelua. Hyvässä liikeideassa on mietitty myös sitä, kuinka 
raha ansaitaan idean avulla ja mikä on tämän rahavirran arvioitu määrä. (McKinsey 2000, 33.) 
Liikeidea voi olla sekä tuoteidea että myös, palveluyhteiskunnan jatkuvasti vahvistuessa, pal-
veluidea. Tämän kaltainen idea voi olla esimerkiksi jonkun palvelun laadun parantaminen tai 
kokonaan uusi palvelukonsepti. (Viitala & Jylhä 2013, 41.) McKinsey (2000, 37) esittää lupaa-
van liikeidean olevan innovatiivinen, ainutlaatuinen ja kannattava pitkällä aikavälillä. Lisäksi 
sillä on selvä kohde ja se täyttää asiakkaan tarpeen eli toimii ratkaisuna johonkin asiakkaan 
ongelmaan. 
2.2 Kansainvälinen yritys 
Kansainvälistä yritystoimintaa suunniteltaessa on huomioitava sen erot toimintatavoissa, kult-
tuurissa ja kysyntä- ja tarjontatilanteessa verrattuna kotimaahan. Lisäksi kansainvälinen yri-
tys saattaa joutua kohtamaan juridisia ja muita ongelmia kohdemaassa. Näihin voi varautua 
hyvällä kohdemaan tuntemuksella sekä huolellisella suunnittelulla. Jos yritys haluaa viedä 
tuotteensa uusille markkinoille, tulee ottaa myös huomioon tuotteen mahdollinen sopeutta-
mistarve. Kohdemarkkinoiden erilaiset lainsäädännölliset seikat, olosuhteet, kulttuurierot ja 
erilaiset standardit voivat aiheuttaa ehtoja tuotteen markkinoille tuomiseen. (Yrittäjät 2014.) 
 
Kansainvälistyminen on kokonaisvaltainen prosessi, jossa kasvatetaan kansainvälisen liiketoi-
minnan osuutta. Kansainvälistymistä voidaan käsitellä kolmesta eri näkökulmasta: makrota-
solla eli maailman talouden tai toimialan kannalta, mikrotasolla eli yrityksen näkökulmasta 
tai henkilöstötasolla eli yrityksen työntekijöiden kansainvälistymisvalmiuksien kehityksenä. 
Kansainvälistymisen käsitteeseen kuuluu sisäänpäin suuntautuva kansainvälistyminen, joka 
tarkoittaa raaka-aineiden ja tavaroiden tuonnin maahan sekä suorat investoinnit. Ulospäin 
suuntautuva kansainvälistyminen taas käsittää viennin sekä ulkomaalaisen valmistuksen. (Vah-
vaselkä 2009, 17.) 
 
Yritysmaailmassa kansainvälistymisen voi siis määritellä yritystoimintojen maantieteelliseksi 
laajentamiseksi, jolloin yrityksen taloudelliset toiminnot ulottuvat kotimaan rajojen ulkopuo-
lelle. Käytännössä voidaan siis sanoa, että kansainvälistyminen on sitä, että yritys myy tuot-
teitaan ulkomaille tai tuo ulkomaisia tuotteita kotimaahansa. Myös yhteistyö ulkomaisten yri-
tysten kanssa on kansainvälistä liiketoimintaa. (Viitala & Jylhä 2013, 127.) 
2.3 Kansainvälistymisen prosessi 
Yrityksen kansainvälistymisprosessiin kuuluu Vahvaselän (2009, 61.) mukaan kolme strategista 
päätösaluetta: kansainvälistymispäätöksen tekeminen, kohdemarkkinoiden valitseminen sekä 
operaatiomuodon valinta. Kansainvälistymispäätös syntyy analysoimalla yrityksen motiiveja 
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sekä yritys- ja markkinakohtaisia edellytyksiä ja esteitä. (Vahvaselkä 2009, 61.) Motiivina kan-
sainvälistymiselle voi olla esimerkiksi ulkomailta tullut kysely tai vaihtoehtoisesti kotimaisten 
markkinoiden täyttyminen ja tätä kautta kasvun hidastuminen. (Viitala & Jylhä 2013, 128.) 
Syinä suomalaisten yritysten kansainvälistymiseen on usein kotimarkkinoiden pienuus ja 
maantieteellisesti syrjäinen sijainti. Tämä toimii yrityksille kansainvälistymisen paineteki-
jänä, kun taas kohdemarkkinoiden mahdollisuudet toimivat houkuttelevina imutekijöinä. Tut-
kimusten mukaan erityisesti painetekijät ovat tärkeässä roolissa kansainvälistymisprosessin 
alkuvaiheessa. (Vahvaselkä 2009, 62.) 
 
Kansainvälinen kauppa kasvaa jatkuvasti ja nykyiseen kuluttajakulttuuriin kuuluu olennaisesti 
ajatus siitä, että jos asiakkaalle on tarjolla parempaa, hän valitsee sen, toimialasta riippu-
matta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi oman paikkakunnan tarjonta 
tuntuu riittämättömältä, asiakas voi löytää useita vaihtoehtoisia ratkaisuja internetin avulla. 
Yrityksen tulee osata ottaa tämä huomioon liiketoimintaa suunniteltaessa ja markkinoita ra-
kentaessa. (Viitala & Jylhä 2013, 127.) 
2.4 Kansainvälistymisen edellytykset 
Kansainvälistymisen edellytyksenä on tarkkaan mietitty strategia ja liikeidean läpikotainen 
tunteminen. Yritykselle tulee olla selkeänä tuotteen tai palvelun markkinat ja asiakasryhmä 
sekä kilpailukykyinen tuotanto. Tulevaisuudessa tapahtuvaan tuotekehitykseen tulee varata 
resursseja ja tuotteella tulisi olla näyttöä toimivuudesta sekä toimiva ylläpito. Yhtenä tär-
keimpänä tekijänä on yrityksen johdon kansainvälinen ja strateginen ajattelutapa, kyky ottaa 
riskejä sekä liiketaloudellinen ja kansainvälinen osaaminen. (Vahvaselkä 2009, 63–64.) 
 
Tuotteen kilpailukyky tulevilla markkinoilla analysoidaan vertaamalla sitä esimerkiksi laadun, 
ulkonäön, hinnan, pakkauksen ja testausten kautta kohdemarkkinoilla oleviin kilpaileviin tuot-
teisiin. Tässä kohtaa tulee kiinnittää huomiota myös mahdollisesti erilaiseen lainsäädäntöön 
ja viranomaisten turvallisuusvaatimuksiin. Myös tuotteen mahdolliset markkinat ja potentiaa-
liset asiakkaat sekä heidän ostoskäyttäytyminen arvioidaan. (Vahvaselkä 2009, 64–65.) 
 
Esteenä ja haasteena kansainvälistymiselle voi olla esimerkiksi puutteellinen tieto markki-
noista ja asiakkaista, henkilöstön riittämättömät kyvyt ja resurssit, pitkän aikavälin suunnitte-
lutaitojen puute sekä heikko markkinointiosaaminen. Myös käytännön tekijät, kuten kilpailu-
kyvyn puute ja pieni tuotantokapasiteetti voivat rajoittaa kansainvälistymistä. (Vahvaselkä 
2009, 65.) Kansainväliset markkinat saattavat muuttua nopeallakin aikasyklillä, jolloin ajoi-
tuksen merkitys ja riittävä tieto korostuvat (Viitala & Jylhä 2013, 129). 
 
Kansainvälistymisen esteitä kartoittavissa tutkimuksissa yritykset ovat nostaneet esille erityi-
sesti puutteellisen kansainvälisen markkinatiedon, vähäisen kielitaidon ja kokemattomuuden 
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erityisesti vientiin liittyvien asioiden hoidossa. Myös ymmärtämättömyys kulttuurierojen mer-
kityksestä ja erilaiset toimintatavat eri maiden välillä aiheuttavat hankaluuksia kansainvälis-
tymisessä. Myös taloudellinen tilanne, markkinoinnin puute ja epäaktiivisuus markkinoilla voi-
vat toimia esteenä tai hidasteena prosessille. (Viitala & Jylhä 2013, 129–130.) 
2.5 Riskien analysointi 
Kohdemaan poliittinen ja juridinen toimintaympäristö käsittää ne tekijät, jotka koskevat yri-
tyksen toimintaa kohdemaassa. Mahdolliset omistajuus-, toiminta- ja rahoitusriskit ovat poliit-
tisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan. Kohdemaan hallitus pystyy toimil-
laan kontrolloimaan esimerkiksi tuontirajoituksia, kotimaisuutta korostavia lakeja, rahoitusta, 
markkinoita ja hintaa, verotusta sekä työvoimaa. Riskinä on tuonnin estäminen asettamalla 
erilaisia kaupankäyntiä haittaavia kieltoja ja veroja kotimaisten tuottajien suojelemiseksi. 
(Vahvaselkä 2009, 68.) Viranomaisten määräykset ja toimenpiteet sekä erilaiset tarkastus-, 
testaus- tai sertifiointivaatimukset tai tuontikiintiöt ja – kiellot voivat olla esteenä tai hanka-
loittaa kaupankäyntiä. (Yrittäjät 2014.) 
 
Talouden tilan analysoinnissa kiinnitetään huomiota maan kasvuvauhtiin, työllisyystilantee-
seen, hintatasoon, tulotasoon, taloudellisen resurssien saatavuuteen, liikkeellä olevan rahan 
määrään ja korkotasoon. Ulkomaiseen toimintaan kuuluu rahoitukseen ja ulkomaan maksulii-
kenteeseen liittyvät riskit sekä vieraan valuutan vaihtoriskit, joiden minimointiin yrityksen tu-
lee pyrkiä, sillä ne saattavat olla uhka koko yrityksen kansainväliselle toiminnalle. (Vahva-
selkä 2009, 68–69.) 
 
Yrityksen toimintaan kohdemaassa vaikuttavat myös sosiokulttuurilliset tekijät, joita ovat 
kulttuuri, demografiset tekijät, trendit, mielipiteet ja asenteet. Kulttuuri tulee ottaa huomi-
oon yrityksen markkinointistrategiaa suunniteltaessa ja se vaikuttaa myös kuluttajien osto-
käyttäytymiseen. Kulttuurin erityispiirteisiin, etnisiin tekijöihin ja materiaalisen kulttuurin 
rooliin on hyvä perehtyä tarkoin analysointivaiheessa. Vahvaselkä jaottelee kulttuurin vaiku-
tuksen yrityksen toimintaan kahteen osaan: makrotasoon, joka käsittää sosiaalisen ja kulttuu-
rillisen toimintaympäristön sekä mikrotasoon, joka käsittää kansallisen ylpeyden, identiteetin 
ja suhtautumisen ulkomaisiin tuotteisiin. (Vahvaselkä 2009, 69.) 
 
Vieraassa maassa toimiessa yritys saattaa kohdata yllättäviä ongelmia vieraista olosuhteista 
johtuen. Tämän kaltaisiin ongelmiin syynä voi olla esimerkiksi kulttuurin väärinymmärtäminen 
tai kohdemarkkinoiden viranomaisten, kilpailijoiden tai asiakkaiden erilaisista toimintatavat. 
Vientikauppaan voi liittyä esimerkiksi voitelurahojen vaatimista tai muunlaista korruptiota. 
Ainoa keino välttää vieraista olosuhteista johtuvia ongelmia on kulttuurituntemus ja koke-
muksen tuomat opit. Sopimukset kannattaa tehdä aina kirjallisesti ja sellaisen henkilön 
kanssa, joka on perehtynyt maan toimintatapoihin. (Vahvaselkä 2009, 134–135.) 
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2.6 Markkinatieto 
Kansainvälistymisen edellytyksenä ovat hyvät tiedot kohdemarkkinoista. Vahvaselän (2009, 
158) mukaan markkinatieto voidaan jakaa neljään osaan, jotka käsitellään seuraavassa tar-
kemmin. 
 
Ensimmäinen osa on yleistieto ulkoisesta liiketoimintaympäristöstä ja se käsittää poliittiset 
tekijät, joihin kuuluvat esimerkiksi valtiomuoto, poliittinen vakaus, byrokratia, korruptio ja 
valtion budjetin rakenne. Liiketoimintaympäristöön kuuluvat myös sosio-ekonomiset, ekologi-
set ja eettiset tekijät, joka käsittää yhteiskunnan rakenteen sekä taloudelliset tekijät. Kult-
tuuri, teknologiaosaaminen ja sen kehittyneisyys sekä juridiset tekijät, kuten lainsäädäntöjär-
jestelmä kuuluvat myös ulkoiseen liiketoimintaympäristöön. Kohdemarkkinoita tutkittaessa 
huomio tulee kiinnittää myös fyysisiin tekijöihin, kuten maantieteeseen ja ympäristöön sekä 
demografisiin tekijöihin, kuten väestön määrään ja rakenteeseen. (Vahvaselkä 2009, 158–
161.) 
 
Toisena osa-alueena ovat toimialakohtaiset tiedot, joihin liittyy olennaisesti toimialan ra-
kenne- ja kysyntätiedot eli esimerkiksi markkinoiden volyymi sekä arvo ja asiakkaiden kulu-
tus- ja ostokäyttäytyminen. Lisäksi tulee perehtyä alan kasvunäkymiin, hinta- ja teknologiake-
hitykseen sekä toimialan lainsäädännöllisiin rajoituksiin. Tähän markkinatiedon osaan kuuluu 
myös kilpailijoiden analysointi. (Vahvaselkä 2009, 158–161.) 
 
Kolmantena osana ovat yrityskohtaiset tiedot, jotka käsittävät yrityksen perustiedot, liiketoi-
mintaan liittyvät kannattavuuden luvut sekä muut perustiedot, kuten strategian ja tavoitteet. 
Analysointiin kuuluu myös yrityksen vahvuuksien ja heikkouksien tiedostaminen sekä kehitys-
näkymät. (Vahvaselkä 2009, 158–161.) 
 
Viimeisenä eli neljäntenä osa-alueena ovat markkina-aluekohtaiset tiedot, jotka voidaan ja-
kaa yleiseen liiketoimintaympäristöön, toimialoihin ja yrityskohtaisiin tietoihin ja näitä osa-
alueita tarkastellaan globaalista, alueellisesta ja maakohtaisesta näkökulmasta. Tämän kaltai-
sen tarkastelun avulla saadaan luotua kokonaisvaltainen kuva kohdemarkkinoista ja yrityksen 
kansainvälinen markkinapotentiaali on helpompi määritellä. (Vahvaselkä 2009, 158–161.) 
2.7 Verotus 
Kansainvälistymistä mietittäessä on otettava huomioon myös verotukseen liittyvät seikat. Suo-
malaisten yritysten on maksettava Suomeen veroa myös ulkomailta saadusta tulosta. Jos yri-
tyksellä on kiinteä toimipaikka toisessa maassa, tästä toimipaikasta saadut tulot verotetaan 
kyseisen maan verosäännösten mukaan. Joskus yritys voi joutua tilanteeseen, jossa se maksaa 
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veroja sekä Suomeen että myös siihen valtioon, jossa sen toimipaikka sijaitsee. Tällöin on 
mahdollista hakea kaksinkertaisen verotuksen poistoa. (Verohallinto 2015.) 
 
Verotukseen vaikuttavat Suomen oman verolainsäädännön lisäksi erilaiset verosopimukset, 
joita valtioilla on keskenään sekä sen valtion lainsäädäntö, jossa liiketoimintaa harjoitetaan. 
Jos maiden välillä ei ole sovittua verosopimusta, se valtio, jossa liiketoiminta sijaitsee, mää-
rittelee omien verolakiensa mukaan, onko liiketoiminnalla verovelvollisuus siinä maassa. 
(Bergmann, Greiner & Jaspers 2011, 187) Ennen yritystoiminnan aloittamista uudessa maassa 
yrittäjän kannattaa selvittää paikallisilta veroviranomaisilta kyseisen maan verotuskohteluun 
liittyvät asiat. Yleinen käytäntö on kuitenkin, että toisen valtion verotusoikeus riippuu siitä, 
onko yrityksellä kiinteä toimipaikka toisessa valtiossa vai ei. Tämä pätee myös kirjanpidossa 
eli jos yrityksellä on kiinteä toimipaikka toisessa valtiossa, noudatetaan myös kirjanpidon 
osalta tämän valtion säännöksiä. Jos yritys on suomalainen ja laajentanut toimintaansa ulko-
maille, on sen aina ilmoitettava myös ulkomaisen toimipaikan tulot Suomen verotuksessa ve-
roilmoituksen liitteenä. (Verohallinto 2015.) 
 
Oletuksena yritys siis maksaa verot liiketoiminnasta siihen maahan, jossa se on rekisteröity. 
Jos yritys laajentaa toimintaansa ja sille muodostuu kiinteä toimipaikka toiseen maahan, 
myös verovelvollisuus siirtyy tähän maahan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että täysin uutta 
yritystä ulkomaille perustettaessa, uusi yritys rekisteröidään kohdemaan lainsäädännön mu-
kaisesti ja se myös noudattaa kohdemaan verolainsäädäntöä. (Palmu 2014.) 
3 Aasia ja Indonesia 
Tässä luvussa perehdytään Aasiaan talouteen ja tarkemmin Indonesiaan maana. Luvussa poh-
ditaan markkinoiden ongelmia ja eroavaisuuksia suhteessa länsimaalaiseen liiketoimintakult-
tuuriin. Vaikka monissa Aasian maissa on yhtäläisyyksiä esimerkiksi käyttäytymismalleissa, jo-
kainen maa eroaa toisistaan oman rikkaan historian ja kulttuurinsa vuoksi.  Tämän luvun tie-
tojen avulla pyritään ymmärtämään paremmin aasialaista kulttuuria ja miten se tulisi ottaa 
huomioon liiketoimintaa suunniteltaessa. Työn empiirisessä osassa selvitetään, miten nämä 
asiat näkyvät käytännön elämässä esimerkiksi kulttuurillisina ongelmina tai ongelmina virka-
vallan kanssa. 
3.1 Aasian talous 
Aasian maat ovat kehittyneet lyhyessä ajassa maatalousteollisuudesta kohti elektroniikkateol-
lisuutta. Vastaava muutos tapahtui Euroopassa vuosisatojen aikana, joten on ymmärrettävää, 
että muutoksesta on seurannut myös erilaisia ongelmia ja yhteiskunnan eri osa-alueet kehitty-
vät eri tahtiin. Aasia on kuitenkin potentiaalinen markkina-alue jo pelkästään väkimääränsä 
takia ja maiden kehittyminen sekä vaurastuminen avaavat ovia monille eurooppalaisille sekä 
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suomalaisille yrityksille laajentaa markkinoitaan. Erityisesti Kiina ja Intia ovat olleet Aasian 
maista edelläkävijöitä kehityksensä suhteen. (Korhonen & Lintunen 2001, 11–12.) Aasia on 
suuri manner, joka voidaan jaksaa Itä-Aasiaan, Kaakkois-Aasiaan ja Etelä-Aasiaan. Itä-Aasian 
maihin kuuluvat Hongkong, Japani, Korea sekä Taiwan. Kaakkois-Aasiaan puolestaan lukeutu-
vat Malesia, Thaimaa, Indonesia, Singapore, Filippiinit ja Vietnam. Etelä-Aasiaan kuuluvat 
Bangladesh, Intia, Pakistan ja Sri Lanka. Kiina käsitellään usein omana ryhmänään sen suuruu-
den vuoksi. (Korhonen & Lintunen 2001, 62.) 
 
Talouden kehitys ei ole ollut tasaista eri maiden ja alueiden välillä, vaan toiset maat, kuten 
Kiina, Hongkong, Indonesia, Singapore ja Thaimaa ovat kehittyneet huomattavasti nopeammin 
kuin taas esimerkiksi Bangladesh, Myanmar tai Nepal, jotka lukeutuvat edelleen maailman 
köyhimpien maiden joukkoon. Kuilu rikkaiden ja köyhien maiden välillä on edelleen suuri, ja 
tämä onkin tärkeää ymmärtää myös markkinoiden näkökulmasta, sillä ne voivat erota maiden 
välillä suuresti. (Korhonen & Lintunen 2001, 63–64.) 
 
Korruptio on yleinen ongelma Aasiassa, erityisesti se on noussut esille Indonesiassa sekä Male-
siassa. Lainsäädännöllisesti se ei tietenkään ole sallittua, mutta sitä katsotaan usein läpi sor-
mien ja selitetään ”vaurauden jakamisella”. Korruptio ja lahjonta ovat maailmanlaajuisia on-
gelmia ja niitä tulee vastaan yhä useammin. Esimerkkejä korruptiosta ovat sopimukset, joissa 
suuret summat vaihtavat omistajaansa sekä valtion avustukset, josta huomattava osa katoaa 
matkan varrella. (Korhonen & Lintunen 2001, 146.) Myös poliittista valtaa käytetään taloudel-
listen etujen saavuttamiseksi, jolloin esimerkiksi teollisuusyritys maksaa lahjuksen saadakseen 
sopimuksen tai urakan. Voiteluraha menee usein esimerkiksi ministereille tai muille virkamie-
hille ja sisällytetään urakan loppusummaan erilaisina kuluina. (Korhonen & Lintunen 2001, 
149.) 
 
Korhonen ja Lintunen (2001, 150–151) arvioivat harmaan talouden suuruutta Kiinassa valta-
vaksi ja sen suuruus on epävirallisten arvioiden mukaan jopa 40 % Kiinan bruttokansantuot-
teesta. Heidän mukaansa noin puolet Kiinassa allekirjoitetuista sopimuksista ovat jollain ta-
valla virheellisiä tai petollisia ja verohuijausten takia valtio menettää noin 11 miljardia euroa 
vuosittain. Lisäksi Kiinassa valmistetuista tavaroista 40 % ovat väärennettyjä ja 15–20 % julki-
siin rakennusprojekteihin myönnetyistä apurahoista menee lahjontaan tai muihin petoksiin. 
Petosten ollessa osa kiinalaista liiketoimintakulttuuria, on tämä otettava vakavasti markkinoi-
den laajentamista mietittäessä. Vaikka ongelma on erityisen suuri juuri Kiinassa, on harmaa 
talous yleistä myös muualla Aasiassa. Ulkomaalaiselle yritykselle, joka ei tunne maata ja sen 
tapoja, tämä muodostaa suuren riskin. (Korhonen & Lintunen 2001, 151–152.) 
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3.2 Indonesia 
”Suomalaiset toimintatavat eivät päde Indonesiassa. Lainsäädäntö on monimutkainen ja se voi 
muuttua nopeasti. Oman mausteensa soppaan tuovat paikallisten viranomaisten ohjeet ja 
käytännöt, jotka vaihtelevat alueittain. Maan tapa on myös se, että voitelurahalla voi vauh-
dittaa asioiden edistymistä.” (Harjuniemi & Nummela 2012) 
 
Indonesiassa on maailman kolmanneksi suurin demokratia ja väkiluvultaan maailman neljän-
neksi suurin valtio (Cavusgil, Ghauri & Akcal 2013, 184). Se sijaitsee Kaakkois-Aasiassa, Intian 
Valtameren ja Tyynenmeren välissä ja on pinta-alaltaan 1 900 000 neliökilometriä. Indonesia 
on saarivaltio ja se koostuukin 17 508 saaresta, mutta vain noin 6000 näistä saarista on asut-
tuja. Maan rajanaapureina ovat Malesia, Itä Timor ja Uusi-Guinea. Indonesian väkiluku on noin 
235 miljoonaa ja asukkaiden keski-ikä noin 26 vuotta. Väestöstä suurin osa on muslimeja. 
(Suomen Suurlähetystö 2009.) 
 
Indonesian suurimmat vientituotteet ovat öljy, maakaasu, hiili, elektroniikka, vaneri, tekstii-
lit ja kumi. Vuonna 2008 kokonaisviennin osuus oli 125 miljardia euroa. Päätuontituotteet 
koostuvat erilaisista koneista ja laitteista sekä kemikaaleista, polttoaineista ja elintarvik-
keista. Kokonaistuonti vuonna 2008 oli 104 miljardia euroa. Indonesialla olisi myös potentiaa-
lia laajaan maanviljelytoimintaan, mutta vain noin 8 % maan pinnasta on viljelysmaata. Maan 
ongelmana ovat erilaiset luonnonilmiöt, kuten maanjäristykset sekä maaperän vulkaanisuus. 
Lisäksi metsäpalot ovat yleisiä. (Suomen Suurlähetystö 2009.) 
 
Suomella ja Indonesialla on hyvät poliittiset suhteet ja Suomi on ollut tukemassa Indonesian 
kehitystä yhteistyöhankkeiden avulla. Suomella oli myös laajat kauppayhteydet Indonesiaan, 
mutta vuosien 1997–1998 Aasian talouskriisin aikana ne romahtivat. Maiden välinen kauppa on 
elpynyt hiljalleen ja sen odotetaan vilkastuvan Indonesian talouden kasvaessa. Vuonna 2012 
tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että kaupankäynti jatkaa voimakasta kasvuaan sekä tavara-
liikenteen lisääntymisen että myös yritysyhteistyön merkeissä. Indonesiassa myös toimii pieniä 
suomalaisia yrityksiä ja lisäksi osalla suuremmista kansainvälisistä yrityksillä on toimipisteet 
siellä. Vuonna 2012 kokonaiskaupan arvo Suomen ja Indonesian välillä oli noin 370 miljoonaa 
euroa. Tuonnin kasvu vuodesta 2011 oli 15 prosenttia ja viennin 43 prosenttia. Todelliset 
määrät ovat kuitenkin näitä lukuja suurempia, koska Indonesian tullauksen hitauden ja kor-
ruption aiheuttamien ongelmien vuoksi useat suomalaiset yritykset vievät tuotteitaan Indone-
siaan Singaporen tai Malesian kautta. (Ulkoasiainministeriö 2013.) 
3.2.1 Talous ja sen mahdollisuudet 
Vuonna 2011 presidentti Yudhoyono julisti 15 vuoden talouskasvullisen suunnitelman, jonka 
tarkoituksena on saada Indonesia maailman kymmenen suurimman talouden joukkoon vuoteen 
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2025 mennessä. Suunnitelmaan sisältyy muun muassa investoinnit koulutukseen ja infrafruks-
tuuriin sekä yhteydenpidon parantaminen Indonesian eri alueiden välillä ja tätä kautta paran-
taa vähemmän kehittyneiden alueiden taloutta. (Cavusgil, Ghauri & Akcal 2013, 184.) Indone-
sia tarjoaa kaupankäynnille suuret markkinat, sillä siellä sijaitsee jopa yksittäisiä kaupunkeja, 
jotka ovat väkiluvultaan suurempia kuin koko Suomen väkiluku on yhteensä. Tämä mahdollis-
taa laajat yritysmahdollisuudet myös ulkomailta tulevalle yrittäjälle. Indonesian potentiaali 
maailmanmarkkinoilla on suuri, mutta se vaatii investointeja erityisesti tietoliikenneverkkoon 
sekä kulkuyhteyksiin. (Suomen Suurlähetystö 2009.) Indonesiassa on tarvetta erityisesti lento-
koneteollisuuden, rautateiden sekä terveydenhuollon yrityksille. Myös energiantuotanto, me-
dia ja IT-ala tarjoavat mahdollisuuksia. Maan tavoitteena on luoda 10 miljoona uutta työpaik-
kaa ja tätä kautta pienentää työttömyysprosenttia kolmanneksella. Koska paikalliset yritykset 
ovat usein pieniä ja eivät pysty kilpailemaan suurten yritysten kanssa, Indonesia tarjoaa mah-
dollisuuksia ulkomaisille sijoittajille. (Cavusgil, Ghauri & Akcal 2013, 186.) 
 
Ulkomaalaisen yrittäjän suositellaan työskentelevän yhdessä paikallisten partnereiden kanssa, 
sillä heidän tietämyksensä Indonesiasta sekä jo olemassa oleva ihmissuhdeverkosto tuovat 
etuja erityisesti uutta yritystä perustettaessa. Liiketoimintakumppania valittaessa täytyy kui-
tenkin olla tarkkana, sillä petokset ovat olemassa oleva ongelma. (Cavusgil, Ghauri & Akcal 
2013, 186–187.) Usein yritystoiminnan epäonnistumisen syynä Indonesiassa on vääränlaisen lii-
kekumppanin valinta ja eriävät käsityksen yritystoiminnan halutusta suunnasta (Suomen Suur-
lähetystö 2009.) Ulkomaalaisten huolenaiheena on myös lainsäädännöllinen epävarmuus sekä 
paikallisten suosiminen päätöksiä tehdessä (Cavusgil, Ghauri & Akcal 2013, 186–187).  
3.2.2 Liiketoiminta Indonesiassa 
Indonesiassa on paljon mahdollisuuksia liiketoiminnalle, mutta sen monimutkainen byrokratia 
tuo yrityksen perustamiselle lukuisia esteitä. Myös korruptio sekä lainsäädännölliset heikkou-
det hankaloittavat yrittäjien arkea. Näiden takia esimerkiksi verotuksessa, oikeusprosesseissa 
ja lupien hakemisessa saattaa tulla eteen voitelurahojen vaatimista tai yllättäviä päätöksiä. 
Vuoden 2010 Maailmapankin teettämässä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka kauan yrityksen 
perustaminen vie keskimäärin aikaa päivinä. Aasian alueen maiden keskiarvo oli 41 päivää ja 
Indonesian 60 päivää. Tämä tulos kertoo siitä, että Indonesian byrokratia ja hankala lainsää-
däntö saattavat olla hidasteena prosessille. (Ulkoasiainministeriö 2013.) Toisaalta ilmasto, 
kulttuuri ja kaunis luonto antavat hyvät lähtökohdat erityisesti turismille ja maan suuri väki-
luku mahdollistaa päivittäistuotteiden sekä kulutustavaroiden myynnin. Lisäksi Indonesian 
suuret luonnonvarat ja edullinen työvoima edesauttavat yrityksen perustamista. Indonesiassa 
menestyneitä ulkomaalaisia yrityksiä ovat erilaiset suoramyyjät, vähittäiskauppiaat, pikaruo-
kalat sekä tupakan, ruuan tai muiden vastaavien tuotteiden valmistajat. World Bankin tutki-
muksessa vuonna 2010 tutkittiin kaupankäynnin helppoutta 183:ssa eri maassa ja Indonesia 
sijoittui tässä sijalle 122. (Suomen Suurlähetystö 2009.)  
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Lain mukaan paikalliset ja ulkomaalaiset yritykset ovat Indonesiassa tasa-arvoiset, mutta käy-
tännössä tämä ei aina välttämättä toteudu. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää olla perillä 
lainsäädännöstä ja noudattaa sitä huolellisesti. Sopimukset on myös tärkeä tehdä aina kirjalli-
sena ja maksut kannattaa periä välittömästi, sillä niiden jälkikäteen periminen voi olla jopa 
mahdotonta. Indonesiassa on myös tiukka työlainsäädäntö, joka esimerkiksi oikeuttaa työnte-
kijän aina erorahaan riippumatta työsuhteen päättymisen syystä. Työnantajan velvollisuus on 
maksaa työntekijän perheen terveydenhuolto ja työnantajan kuluihin kuuluu myös erilaiset 
vakuutukset onnettomuuden ja kuolemantapauksia varten. Lisäksi työntekijöillä on oikeus pi-
tää 12 palkallista vapaapäivää vuodessa. (Suomen Suurlähetystö 2009) 
 
Indonesialaisten koulutuksen taso vaihtelee suuresti. Alemman virkamiehen keskimääräinen 
palkka on noin kaksi miljoonaa IDR eli noin 140 euroa. Minimipalkka on noin 700 000 IDR mikä 
vastaa noin 50 euroa. (Suomen Suurlähetystö 2009.) Palkkataso on siis hyvin erilainen verrat-
tuna esimerkiksi länsimaalaiseen palkkatasoon, mutta tässä täytyy kuitenkin ottaa huomioon 
myös elinolojen erilaiset kustannukset Eurooppaan verrattuna. 
3.2.3 Käytöstavat 
Aasian maille on tyypillistä käytöstapojen kunnioitus ja termi ”kasvojen menetys”. Tällä tar-
koitetaan henkilökohtaisen kunnian menetystä, noloon asemaan joutumista tai epäonnistu-
mista. Kasvojen menettämisen pelon mukana tulee erilaisia käyttäytymismalleja, kuten ylei-
nen aasialainen tapa vastata kysymyksiin lähes aina myönteisesti, jolloin vastaaja ei paljasta 
mahdollista tietämättömyyttään. Erityisesti liikesuhteita solmittaessa tämä tulee ottaa huo-
mioon. (Inkinen & Lahtinen 1994, 5.) 
 
Liike-elämän tapaamisissa on yleistä tietynlainen hierarkia eli korkeimman statuksen omaava 
on tilanteessa auktoriteettina. Erityisesti valtion virkamiehiä arvostetaan ja indonesialainen 
kulttuuri korostaa vieraan asemaa. Indonesiassa myös aikataulut ovat joustavia tai niitä ei 
välttämättä ole ollenkaan. Liikeneuvottelut myös etenevät usein hitaasti ja niihin on syytä va-
rata aikaa. Indonesialaiseen kulttuuriin kuuluu kohtelias voinnin kysyminen ja näihin kysymyk-
siin vastataan aina myönteisesti, riippumatta asioiden oikeasta laidasta. Kärsivällisyys on eri-
tyisesti liikeneuvotteluissa tärkeää. (Inkinen & Lahtinen 1994, 77) 
 
Myös liikesuhteiden solmiminen eroaa Aasian ja Euroopan välillä. Aasiassa liike-elämässä toi-
mitaan henkilökohtaisiin suhteisiin perustuen, kun taas Euroopassa usein ajatellaan, että tun-
teiden ei saisi antaa vaikuttaa liike-elämän asioihin. Tämän vuoksi Aasiassa hyvän suhdever-
koston luominen ja ylläpito on erityisen tärkeää. (Inkinen & Lahtinen 1994, 6-7) Lisäksi lah-
jonta on Indonesiassa tavallista ja paikallisille tämä on aivan normaali tapa saada asiat hoide-
tuksi. (Lahtinen & Mäkelä 1995, 108) 
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4 Bali 
Tässä luvussa käsitellään Balin saarta kohteena, sen elinkeinoja ja uskontoa. Nämä tiedot 
ovat tärkeitä yrityksen perustamista ajatellen, sillä kohdemaan tuntemus on tärkeä edellytys 
onnistumiselle liiketoiminnassa. Perehdytään myös viisumikäytäntöihin, erilaisiin yritysmuo-
toihin sekä verotuksellisiin asioihin. Näitä asioita pohditaan myöhemmin myös oman yrityksen 
näkökulmasta ja niihin haetaan käytännön näkökulmaa myös työn empiirisessä osassa. 
4.1 Balin saari 
Bali on saari, jonka pinta-ala on 5633 km2 ja se sijaitsee Indonesian saariston keskivaiheilla. 
Se on Indonesian suosituin matkustuskohde, mutta samalla kulttuurillisesti värikäs ja ainutlaa-
tuinen. Pääuskonto, hindulaisuus, näkyy saaren päivittäisessä elämässä erilaisten seremonioi-
den, taiteen sekä ihmisten käytöksen kautta. Balin ilmaston päivälämpötila on ympäri vuoden 
yli +30 astetta, mutta sää vaihtelee alueittain sekä kauden mukaan. (Lehtipuu 2013, 16–18.) 
Kuiva kausi on karkeasti arvioituna huhtikuusta lokakuuhun ja sadekausi alkaa lokakuun puo-
len välin aikoihin ja kestää yleensä maaliskuun loppuun. Yleensä sateisimmat kuukaudet ovat 
joulu- ja tammikuu. (Kindersley 2011, 40) 
 
Bali jaetaan hallinnollisesti kahdeksaan osaan, joita kutsutaan kabupaten -hallintoalueiksi. 
Balilla toimii kuvernööri I Made Mangku Pastika. Suuremmat päätökset tehdään Indonesian 
pääkaupungissa Jakartassa. Turismi hallitsee taloutta 80 prosentin osuudella ja onkin tätä 
kautta suuren väestönosan elinkeino. Suurin työllistäjä on kuitenkin maanviljelys, ja Bali on-
kin kuuluisa riisipelloistaan sekä kahvin tuotannosta ja kalastuksesta. (Lehtipuu 2013, 20–22.) 
 
Bali on pinta-alaltaan melko suuri, mutta suurin osa asutuksesta ja turismista sijoittuu saaren 
eteläosiin Kutan sekä Seminyakin alueelle tai vielä etelämmäksi Nusa Duaan, josta löytyy 
useita hotelleja. Aivan saaren eteläosassa sijaitsevat Jimbaran sekä Uluwatu, jossa on yksi Ba-
lin tunnetuimpia temppeleitä.  Saaren pääkaupunki on Denpasar, jossa sijaitsee useita viras-
toja ja muita lainsäädäntöelimiä. Itä-Balille suunnatessa tulee vastaan Sanur ja edelleen itään 
jatkaessa Amed, joka on kuuluisa snorklaus mahdollisuuksistaan. Lännestä löytyy Canggu, joka 
on lukuisien lainelautailu rantojensa vuoksi suosittu turistien keskuudessa ja tältä alueelta 
löytyy myös kuuluisa temppeli Tanah Lot.  Keski-Balilla sijaitsee Ubud, joka on suosittu kohde 
meditoinnin ja joogan harjoittamiseen. Balin pohjoisosissa sijaitsee Lovina, jonne useat turis-
tit suuntaavat katsomaan delfiinejä. Lisäksi matkalla pohjoiseen on useita tunnettuja vesipu-
touksia. (Lehtipuu 2013) 
4.2 Turismi ja uskonto 
Balin talous rakentuu voimakkaasti turismin ympärille ja hinnoittelussa voikin huomata huo-
mattavia eroja paikallisten asukkaiden ja turistien välillä. Vuonna 2009 Balilla vieraili yli 
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446 000 australialaista turistia tehden Balista australialaisten suosituimman matkakohteen. 
Seuraavina heidän jälkeensä tulevat kiinalaiset, taiwanilaiset, malesialaiset, venäläiset, ete-
läkorealaiset, singaporelaiset, amerikkalaiset ja britit. Jos verrataan vuoden 2010 ensimmäi-
sen puoliskon aikana Balille saapuneiden turistien määriä, australialaisia oli yli 290 000, eu-
rooppalaisia 274 000 ja suomalaisia 3341. Vuoteen 2012 mennessä turistien saapumiset olivat 
lisääntyneet yli 20 % näihin aiempiin lukuihin verrattuna, mistä voimme tehdä johtopäätöksen 
Balin turismin jatkuvasta kasvusta. (Lehtipuu 2013, 22.) 
 
Koko Indonesian vallitseva uskontokunta on islam, mutta Bali eroaa tässä suhteessa muusta 
maasta. Noin 93 % balilaisista kuuluu hindulaisuuden piiriin, kun taas muslimeja on ainoastaan 
alle 5 % väestöstä. Kristittyjä on noin 1 % ja vain noin kuusi promillea kuuluu buddhalaisuu-
teen. Hindulaisuus on saapunut alun perin Intiasta, mutta Balin hindulaisuus on kehittynyt 
ajan kuluessa omanlaisekseen ja se on hallitseva osa useiden balilaisten elämää. (Lehtipuu 
2013, 23.) Balilainen hinduismi on ottanut vaikutteita sekä eläinten palvonnasta että buddhis-
mista. (Kindersley 2011, 22) Uskontoon kuuluu olennaisesti erilaiset seremoniat kuten temp-
pelijuhlat ja hautajaiset. Hindulaisuuteen kuuluu kolme pääjumalaa, Shiva, Vishnu ja Brahma 
sekä ylijumala nimeltä Sang Hyang Widhi Wasa. Näiden jumalien palvonta näkyykin balilaisten 
kotien koristelussa ja taiteessa. Lisäksi balilaiset uskovat henkimaailman olentoihin, kuten 
menninkäisiin, henkiin ja piruihin. Uskontoon kuuluu kiinteästi joka aamuiset uhraukset näille 
hengille. (Lehtipuu 2013, 23–24.) 
4.3 Viisumi 
Balin viisumikäytännöt muuttuvat jatkuvasti, joten sinne yrityksen perustavan tai siellä työs-
kentelevän henkilön tulee olla selvillä niihin liittyvistä asioista. Viisumi on mahdollista hakea 
itse tai apuna voi käyttää viisumeihin erikoistunutta agenttia, joka auttaa kaikissa käytännön 
asioissa niin viisumia ensimmäistä kertaa hakiessa kuin sitä uusiessa.  
4.3.1 Liiketoimintaviisumi 
Viisumia hakiessa on eroa siinä, haluaako henkilö vain olla omistaja yrityksessä vai haluaako 
hän myös työskennellä siellä. Liiketoimintaviisumi mahdollistaa maassa oleskelun niin, että 
henkilö voi järjestää yritystapaamisia ja tehdä esimerkiksi markkinatutkimusta, mutta hän ei 
saa tehdä työtä. Tämän kaltainen viisumi on mahdollista saada niin sanottuna ”multiple 
entry” -viisumina, joka oikeuttaa haltijansa saapumaan maahan useaan kertaan viisumin voi-
massaolo aikana, joka tässä tapauksessa on yksi vuosi. Yksittäisen oleskelun maksimiaika on 
60 päivää ja tämän jälkeen henkilön tulee poistua maasta. Liiketoimintaviisumi on mahdol-
lista saada myös ”single entry” -viisumina, joka tarkoittaa, että maasta poistumisen jälkeen 
täytyy hankkia uusia viisumi, kun haluaa palata takaisin maahan. Tämän kaltainen viisumi 
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muistuttaa sosiaalista viisumia, mutta tässä tapauksessa sponsorina toimii jokin yhtiö, ei yksi-
tyinen henkilö. Kuin myös sosiaalisen viisumin tapauksessa, tämä viisumi on mahdollista uusia 
kuukausittain aina kuuteen kuukauteen asti ennen maasta poistumista. (Diang 2016.) 
 
Agentin avulla liiketoimintaviisumin hankintaa varten tarvittava kirje Jakartan maahanmuut-
tokonsulaatista kustantaa noin 2 500 000 IDR, joka on noin 175 euroa. Tämän lisäksi tulee 
maksaa viisumimaksu, joka on tällä hetkellä noin 100 euroa. Kirjeen toimittamiseen kuluu ai-
kaa 3-5 työpäivää ja lisäksi viisumihakemuksen käsittelyyn varataan aikaa 3-4 päivää. Viisumi 
tulee uusia vuosittain ja prosessi on samanlainen myös jokaisella uusintakerralla. Liiketoimin-
taviisumia varten hakijalta tarvitaan passi, joka on voimassa vähintään 18 kuukautta siitä het-
kestä, kun viisumin haltija saapuu Indonesiaan. Lisäksi hakemukseen tulee liittää kopio passin 
etusivusta, kopio leimasivusta, täytetty viisumihakemus, kaksi passikuvaa, kirje Jakartan 
maahanmuuttokonsulaatista sekä sponsorikirje yhtiöltä. (Diang 2016.) 
4.3.2 KITAS 
Jos yrityksen omistaja haluaa työskennellä yrityksessään, hänen tulee hakea KITAS -viisumia, 
joka oikeuttaa työskentelemään Indonesiassa ja myös mahdollistaa maassa oleskelun jopa vii-
den vuoden ajan. KITAS täytyy kuitenkin uusia vuosittain, mutta tämä on mahdollista tehdä 
neljä kertaa poistumatta maasta. Se kuitenkin oikeuttaa haltijansa myös poistumaan maasta 
ja palaaman sinne ilman, että henkilön täytyy hakea uutta viisumia. Voidakseen hakea KITAS -
viisumia, hakijalla täytyy olla työpaikka Indonesiassa sijaitsevassa yhtiössä ja saada heiltä tar-
vittavat dokumentit. Vaihtoehtoisesti hakijalla voi olla oma yritys Indonesiassa, mutta myös 
tässä tapauksessa hänen täytyy pystyä esittämään tarvittavat dokumentit viisumia haettaessa. 
(Diang 2016.) 
 
Viisumin hinta agentin avulla on 6 500 000 IDR, joka on noin 450 euroa ja uusiminen vuodeksi 
maksaa 5 500 000 IDR eli noin 380 euroa. Lisäksi vuosittain tulisi maksaa veroa noin 1200 eu-
roa. Viisumia hakiessa tarvitaan useita dokumentteja sekä hakijalta että myös siltä yhtiöltä, 
missä hakija aikoo työskennellä. Hakijalta vaadittavat dokumentit ovat passi, yhteensä kuusi 
passikuvaa, ansioluettelo englanniksi tai indonesiaksi, mahdolliset suosituskirjeet ja tiedot 
sponsoroivasta yhtiöstä. Hakijan passin tulee olla voimassa 12 kuukautta haettaessa 6 kuukau-
den viisumia, 18 kuukautta haettaessa 12 kuukauden viisumia ja 30 kuukautta haettaessa 24 
kuukauden viisumia. Lisäksi sponsoroivan yhtiön tulee toimittaa kopiot seuraavista dokumen-
teista: yhtiön liiketoimintalisenssi, yhtiön rekisterinumero, veronumero, kirje yhtiön johdolta 
leimalla varustettuna sekä kopio johtajan henkilöllisyystodistuksesta. Agentin avulla viisumia 
hankittaessa agentti hoitaa tarvittavat paperityöt Jakartan maahanmuuttoviraston kanssa, 
mutta papereiden valmistelemiseen kuluu vähintään kaksi kuukautta. (Diang 2016.) 
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4.3.3 Esimerkki viisumista 
Indonesian viisumi liitetään sitä hakevan henkilön passiin ja siitä löytyvät henkilön koko nimi, 
syntymäaika, kansallisuus, sukupuoli sekä tiedot viisumin myöntämispaikasta ja – ajasta. Li-
säksi viisumissa on voimassaolopäivämäärät, jotka määrittävät, milloin viisumin haltija voi as-
tua maahan sekä viisumityyppi ja – numero. Jos viisumia sponsoroi jokin yritys tai yksityishen-
kilö, myös nämä tiedot on merkitty viisumiin. Seuraavassa kuvassa on esimerkki 211 – tyypin 
viisumista, joka voi olla joko turistiviisumi tai sosiaalinen viisumi. Tässä tapauksessa kyseessä 
on sosiaalinen viisumi, sillä viisumilla on yksityishenkilö sponsorina. (Bali Business Consulting 
2015) 
 
Kuva 1 Esimerkki Indonesian viisumista (Bali Business Consulting 2015) 
4.4 Yritysmuodot ja omistusoikeus 
Balille yritystä perustettaessa on tärkeää valita oikeanlainen ja itselle sopiva yritysmuoto. 
Osakeyhtiötä kutsutaan Indonesiassa nimellä Perusahaan Terbatas eli PT. Nämä jaotellaan 
kahteen luokkaan sen mukaan, onko yritys paikallisen vai ulkomaalaisen omistuksessa. Lailli-
sesta näkökulmasta nämä yritykset ovat keskenään tasavertaisia, mutta käytännössä näin ei 
aina ole. Ulkomaalaista osakeyhtiötä kutsutaan nimellä Perusahaan Modal Asing eli PMA. Osa-
keyhtiön lisäksi toinen tunnettu yhtiömuoto on Joint Venture -yhteisyritys. Tässä vaihtoeh-
dossa riskit ovat kuitenkin melko suuret, sillä asioiden mennessä pieleen, ulkomaalainen osa-
puoli häviää lähes poikkeuksetta. (Suomen Suurlähetystö 2009.) 
 
Lainsäädännöllisesti osakeyhtiöt toimivat suhteellisen samalla tavoin niin Suomessa kuin Indo-
nesiassa. Yhtiöllä on oltava kaksi omistajaa, joista toisen suositellaan olevan paikallinen, sillä 
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tämä tekee yrityksen perustamisesta edullisempaa ja helpottaa usein myös muita käytännön 
asioita. Nykyään se ei ole kuitenkaan pakollista, vaan yritys voi olla myös täysin ulkomaalai-
sen omistuksessa. Osakeyhtiöllä tulee lisäksi olla hallitus ja lain mukaan jokaista ulkomaa-
laista hallituksen jäsentä kohden on oltava myös paikallinen jäsen. Yhtiöllä tulee myös olla 
johtaja, jolla on tarvittavat työ- sekä oleskeluluvat. (Suomen suurlähetystö 2009.) 
 
Indonesiassa valtiolla on päätäntävalta maanomistukseen liittyvissä asioissa. Valtio määritte-
lee, mitä yritys, niin paikallinen kuin ulkomaalainenkin, voi omistaa. Ulkomaalainen yksityis-
henkilö ei voi omistaa kiinteistöjä Indonesiassa, vaan vain Indonesian kansalaiset voivat saada 
täyden omistusoikeuden kiinteistöihin. Täyttä omistusoikeutta kutsutaan nimellä Hak Milik. 
Hak Guna Bangunan eli HGB on rakennusoikeus, mikä tarkoittaa sitä, että sen haltija voi käyt-
tää kiinteistöä 30 vuotta ja sopimusta on mahdollista pidentää vielä 20 vuotta tämän jälkeen. 
Tämä omistusmuoto on vain yritysten, myös ulkomaisten, ja Indonesian kansalaisten käyttöön. 
Yrityksellä tulee olla toimipaikka Indonesiassa. Hak Guna Usaha (HGU) on samankaltainen 
HGB:n kanssa, mutta se rajoittuu oikeuteen viljellä ja istuttaa. Sopimus on voimassa 35 
vuotta ja sitä voi jatkaa enintään 25 vuoden ajan. Indonesiassa on yleistä, että yrityksillä on 
kiinteistöjä vakuutena. Yrityksellä saattaa olla useita kiinteistöjä, joita he eivät käytä liike-
toiminnassaan. (Suomen suurlähetystö 2009.) 
4.5 Verot 
Yritystä Indonesiaan suunniteltaessa tulee verojärjestelmään perehtyä tarkkaan. Huomioon 
tulee ottaa yritysvero, arvonlisävero, tuontitulli, pistevero, maastalähtövero ja työntekijöi-
den verot. Yritysveron suuruus on noin 30 prosenttia ja yrityksen tulee maksaa kuukausittain 
veroa vuoden arvioidusta voitosta. Alle 200 miljoonan IDR tuloista, joka vastaa noin 13 850 
euroa, veroa maksetaan porrastetusti 10–30 prosenttia. Jos tulot ylittävät tämän summan, 
niistä maksetaan aina 30 prosenttia veroa. Alle 12 miljoonan IDR vuositulot ovat verovapaat. 
(Suomen suurlähetystö 2009.) 
 
Indonesiassa maksetaan myös arvonlisäveroa, jonka osuus on noin 10 prosenttia. Yrityksen on 
mahdollista saada ALV-laskua käyttämällä ennakkoon maksettu arvonlisävero takaisin, joten 
niin kuin myös Suomessa, tämä vero ei käytännössä mene yrityksen omiin kuluihin. Tuontita-
varasta maksetaan 2,5 prosentin ennakkovero ja tuotavat tavarat ilmoitetaan tulliin tullausil-
moituksella. Tullimaksun suuruus vaihtelee 0-30 prosentin välillä. Tavaraa maahan tuotaessa 
kannattaa pitää huolta siitä, että kuljetusasiakirjat ovat kunnossa, sillä hankaluudet tullivi-
ranomaisten kanssa ovat melko yleisiä. Jos kaikki asiakirjat ovat kunnossa, tullaus kestää 
yleensä vain muutaman päivän. Indonesiassa on lisäksi käytössä maastalähtövero. Tämä tar-
koittaa sitä, että kun Indonesiassa asuva henkilö poistuu maasta, on hänen suoritettava en-
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nakkoveromaksu. Summa vaihtelee sen mukaan, poistuuko henkilö maasta lentokentän vai sa-
taman kautta ja se hyvitetään yritysverotuksessa tai yksittäisen työntekijän verotuksessa. 
(Suomen suurlähetystö 2009.) 
5 Tutkimusongelma 
Tämän työn empiirisen osan tarkoituksena oli selvittää, millainen prosessi on perustaa yritys 
Balille. Lisäksi tutkimus antoi ajankohtaista tietoa nykyisestä liiketoiminnan tilasta ja sen 
haasteista sekä mahdollisuuksista. Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisen menetelmän avulla 
haastattelemalla Balilla yrityksen omistavia, mutta ei sieltä alun perin kotoisin olevia henki-
löitä. 
 
Tutkimuksen idea syntyi heti opinnäytetyön aihetta valittaessa, sillä kirjoitetun ja ajankohtai-
sen tiedon löytäminen aiheesta oli haastavaa Balin monimutkaisen ja nopeasti muuttuvan 
lainsäädännön vuoksi. Lisäksi tutkimuksen avulla työhön saatiin käytännönläheinen näkö-
kulma, joka hyödyttää myös tulevan yrityksen perustamisen suunnittelussa. Tutkimuksen 
avulla haluttiin saada vastauksia sekä käytännön toimenpiteisiin liittyen että myös kulttuurin 
ja uskonnon vaikutukseen yritystoiminnassa. 
5.1 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, koska tällä menetel-
mällä oli mahdollista saada laajempia ja kokonaisvaltaisempia vastauksia avoimien kysymyk-
sien avulla. Kvalitatiiviseen tutkimukseen kuuluvat aineistonkeruu- sekä analyysimenetelmät 
mahdollistavat tutkimusmenetelmän käytön monilla eri aloilla. Ominaista tälle menetelmälle 
on elämismaailman tutkiminen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2014.)  
 
Kvalitatiiviselle tutkimukselle on yleistä, että tutkimukseen valitut henkilöt ovat etukäteen 
valittuja ja haastattelu voidaan toteuttaa teemahaastatteluna tai avoimien kysymyksien 
avulla (Kurkela n.d.). Tämän tutkimuksen kohderyhmänä olivat Balilla yrityksen omistavat ul-
komaalaiset henkilöt. Paikallisille yrittäjille koko perustamisprosessi on hieman erilainen ja 
heidän kohtaamansa haasteet eroavat ulkomaalaisten kohtaamista haasteista, joten tässä tut-
kimuksessa keskityttiin ainoastaan ulkomaalaisten näkökulmaan. Heiltä saatava tieto oli 
enemmän hyödyksi tämän tutkimuksen tekijän oman yrityksen kannalta. Muista maista tul-
leita yrittäjiä on Balilla runsaasti ja yritykset sijoittuvat demografisesti erityisesti saaren ete-
läosiin, mutta esimerkiksi hotelleja ja muita turismiin liittyviä yrityksiä on ympäri Balia suosi-
tuissa nähtävyyskohteissa. Haastateltavat henkilöt etsittiin sosiaalisen median kanavia hyö-
dyntäen julkaisemalla ilmoitus erinäisissä Facebook – ryhmissä. Haastateltavien kotimaalla, 
iällä tai sukupuolella ei ollut merkitystä haastateltavien valinnassa.  
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Aineiston tulkinta tapahtui koko prosessin aikana. Laadullinen tutkimus on toimiva menetelmä 
silloin, kun aiheesta halutaan puhtaan tilastollisen tiedon sijaan inhimillisempää näkökulmaa 
tutkittavaan aiheeseen. Tämän tutkimusmenetelmän sisällä on useita erilaisia käytäntöjä, 
mutta yhteistä näille kaikille on aineistonäkökulma. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan 
rooli on tärkeä, sillä tutkimuksen objektiivisuus kärsii helposti tutkijan omien asenteiden ja 
arvojen vuoksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että tutkija ei sekoita omia uskomuksiaan tutkimus-
kohteeseen, vaan pyrkii ymmärtämään haastateltavan henkilön näkökulmia ja ilmaisuja. Laa-
dullisessa tutkimuksessa pyritään vuorovaikutukseen haastateltavan kanssa. Aineiston analy-
sointivaiheessa saatua aineistoa pyritään järjestämään ja ymmärtämään teoreettiseen viite-
kehykseen pohjautuen. (Kurkela n.d.) 
 
Kuva 2 Tilastokeskuksen käytössä oleva tutkimusprosessikuvaus (Kurkela n.d.) 
Empiirisen tutkimuksen päätarkoitus on ongelmanratkaisu ja sen oleellisin osa on ongelman 
tarkka määrittely, joka mahdollistaa ratkaisun löytämisen. Teoreettinen viitekehys on tässä 
apuna ja ohjaa tutkimusongelman muotoutumista. Sen avulla on helpompi lähteä muotoile-
maan tutkimuksessa esitettäviä kysymyksiä ja teoriatausta toimii myös pohjana koko tutki-
muksen suunnittelulle. Taustan kirjoittamisen tarkoituksena on olla apuna luomassa kokonais-
kuvaa tutkijalle tutkittavasta aiheesta ja näkemään keskeiset asiat tutkimusongelman kan-
nalta. Lisäksi sen avulla pystytään rajaamaan tutkimuksesta pois epäoleelliset asiat. (Kurkela 
n.d.) 
5.2 Aineiston keruu 
Kysymykset suunniteltiin teorian pohjalta. Aluksi tutkittavilta kysyttiin perustietoja heidän 
yritystaustaansa liittyen, sillä tutkimuksessa haluttiin kartoittaa aikaisempien kokemuksien 
merkitystä sekä kokevatko vastaajat sen olevan hyödyksi tämän hetkisessä tilanteessaan. 
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Koska teoriataustassa nousi voimakkaasti esiin kulttuurilliset erot, tutkimuskysymyksistä useat 
rakentuivat tämän aiheen ympärille. Niiden avulla pyrittiin selvittämään eroja Balilla toimi-
van yrityksen ja kotimaan välillä sekä myös selvittämään, onko kulttuuri tai uskonto aiheutta-
nut ongelmia liiketoiminnassa. 
 
Teoriataustaa kirjoittaessa esillä olivat myös haasteet liiketoiminnassa. Monessa lähteessä 
nousi esille tietynlainen epäluotettavuus esimerkiksi korruption ja petosten muodossa. Tutki-
muksen avulla haluttiin selvittää, mitkä asiat vastaajien mielestä ovat haastavampia liiketoi-
minnassa Balilla, ja onko esimerkiksi paikallisen yrityskumppanin kanssa työskentely järkevää. 
Teoriassa nousi esiin myös Balin turismikeskeisyys, joten tutkimuksessa selvitettiin, aiheu-
tuuko tästä kilpailua yritysten välille. Myös yrityksen perustamiseen liittyviä toimenpiteitä ja 
viisumiin liittyviä tekijöitä haluttiin selvittää kyselyn avulla, sillä näihin asioihin haluttiin käy-
tännönläheinen ja todellinen kuva. 
 
Tärkeänä osana tutkimusta oli myös selvittää, millainen yritys voisi olla haastateltavien 
omasta mielestä kannattava tällä hetkellä. Tämän tarkoituksena oli saada tietoa yritystoimin-
nan nykytilasta ja kartoittaa markkinoita myös tutkijan oman yrityksen näkökulmasta. Koko 
tutkimuksen avulla toivottiin selkeää kokonaiskuvaa yrityksen perustamisprosessista, siihen 
liittyvistä käytännön asioita, haasteista ja kulttuurillisista seikoista. 
 
Tutkimukseen valittujen henkilöiden kanssa oltiin tiiviissä yhteydessä sähköpostin avulla ja 
tämä mahdollisti tarkentavien kysymysten esittämisen. Suullinen haastattelu olisi ollut pa-
rempi tässä tutkimuksessa keskustelun luomiseksi, mutta aikaeron ja aikataulun vuoksi sitä ei 
ollut mahdollista toteuttaa. Kirjalliset vastaukset helpottivat aineiston käsittelyä, sillä se saa-
tiin suoraan kirjalliseen muotoon eikä litterointia vaadittu. 
5.3 Aineiston analyysi 
Tulokset analysoitiin ja niiden avulla muodostettiin johtopäätökset vertaamalla niitä teo-
riataustassa esiin tulleisiin asioihin. Vastausten perusteella luotiin johtopäätökset yritystoi-
minnan tämän hetkisestä tilasta ja mahdollisuuksista. Analyysimenetelmänä käytettiin tee-
moittelua, sillä tämä sopi tutkimuksen luonteeseen. Teemoittelussa valitaan tutkimuksen kan-
nalta keskeiset aiheet aineistolähtöisesti eli etsimällä vastauksista yhdistäviä asioita ja muo-
dostamalla näistä teemoja. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2014.) Tässä tutkimuksessa 
teemoiksi nousivat yrittäjyyden haasteet ja edut, perustamisprosessi sekä kulttuuri ja us-
konto. 
 
Tutkimuksen tuloksia analysoidessa keskeisiä käsitteitä ovat reliabiliteetti ja validiteetti. Vali-
diteettia eli tutkimuksen pätevyyttä pohdittaessa kyse on siitä, onko tutkimus tehty perus-
teellisesti. Siihen liittyy tutkijan kyky tuottaa oma konstruktionsa ymmärrettäväksi muille. 
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Reliabiliteettia arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota metodin luotettavuuteen sekä johdon-
mukaisuuteen eri olosuhteissa. Ongelmana kvalitatiivisessa tutkimuksessa on usein poik-
keavuuden tuloksissa, jolloin tutkijan täytyy miettiä laadullisin menetelmin samasta ilmiöstä 
saatujen tulosten johdonmukaisuutta ja paikkansa pitävyyttä. (Saaranen-Kauppinen & Puus-
niekka 2014.) 
 
Tässä tutkimuksessa tutkijan asema oli haasteellinen, sillä hänellä on olemassa oleva tunne-
side tutkittavaan kohteeseen. Haasteen muodostaa myös se, että tutkija oli viettänyt kuusi 
kuukautta Balilla, jolloin omat tiedot ja oletukset saattavat häiritä tulosten puolueetonta 
analyysia. Toisaalta ennakkotiedot saattoivat olla apuna tutkimuskysymysten muodostami-
sessa ja erityisesti haastattelun tarkentavia kysymyksiä esitettäessä. Se saattoi olla apuna 
myös tutkimuksen johdonmukaistamisessa. Tutkimuksen pieni kohderyhmä saattoi vaikuttaa 
reliabiliteettiin, koska otanta ei ole kovin suuri. Tarkoituksena oli kuitenkin muodostaa koko-
naiskuva perustamisprosessista ja sen haasteista, jolloin myös pienen kohderyhmän antamat 
riittävän kattavat vastaukset riittivät tarpeeksi laajan kokonaiskuvan muodostamiseen. 
6 Tutkimuksen tulokset 
Tässä luvussa käsitellään tutkimuksesta saadut tulokset. Tutkimuksen analysointi tapahtui 
teemojen avulla, jotka olivat yrittäjyyden haasteet ja edut, perustamisprosessi sekä kulttuuri 
ja uskonto. Jokaiseen teemaan liittyvät kysymykset analysoitiin oman alaotsikkonsa alla. Tut-
kimukseen osallistui viisi henkilöä. Ensimmäinen kysymys koski haastateltavan henkilön ikää 
ja alkuperäistä kotimaata. Tämän kysymyksen tarkoituksena oli luoda mielikuva, mistä päin 
maailmaa Balille yrityksen perustavat henkilöt tulevat ja minkälainen on heidän ikähaaruk-
kansa. Tutkimuksen perusteella ei voida sanoa tietyn kansallisuuden olevan tässä asiassa do-
minoiva, sillä haastateltavat olivat sekä Australiasta että Euroopasta. Kyselyyn vastanneiden 
henkilöiden iät vaihtelivat 38–46 ikävuoden välillä. Seuraava taulukko esittää vastaajien ja-
kautumisen tarkemmin: 
 
Vastaaja Ikä vuosina Kansallisuus Liiketoiminta 
V1 45 Australia Huviloiden vuokraus 
V2 46 Australia Konsultointiyritys 
V3 38 Norja Rakennusyritys, laajentanut toiminnan 
Norjasta Balille 
V4 39 Saksa Ravintola 
V5 45 Australia Lainelautojen valmistus ja myynti 
Taulukko 1: Tutkimukseen osallistujat 
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6.1 Yrittäjyyden haasteet ja edut 
Ensimmäisenä teemana käsiteltiin yrittäjyyden haasteita ja etuja. Vastauksista kävi ilmi, että 
kaikilla oli aikaisempaa yrittäjätaustaa huomattavissa määrin ja he kaikki kokivat tämän ole-
van tärkeässä roolissa ulkomaille yritystä perustettaessa. Koska yrityksen perustaminen Balille 
on jo valmiiksi hieman monimutkaisempi prosessi, vastaajat kokivat aikaisemman kokemuksen 
yrittäjyydestä olevan tässä apuna. Kyselyyn vastanneilla oli melko laaja skaala erilaisia liike-
toiminnan muotoja aina norjalaisen yrityksen laajentamisesta Balille huvilan vuokraustoimin-
taan ja konsultointiyritykseen. Vastauksissa korostui sopivan ja uuden markkinaraon löytämi-
nen, sillä tietynlaisia yrityksiä on Balilla jo paljon ja kilpailu niiden välillä on kovaa.  Vastaa-
jat kokivat, että liiketoiminnan erot kotimaan ja Balin välillä eivät ole loppujen lopuksi niin 
isoja kuin ajatellaan. Eräs vastaajista kommentoi: 
 
“Same main drivers and same skills to succeed as every other place on earth” (V3) 
 
Toisaalta taas koettiin, että liiketoimintakulttuuri eroaa esimerkiksi eurooppalaisesta tai aust-
ralialaisesta kulttuurista monellakin tapaa. Vastauksista nousi esiin kunnianhimon puute ja 
tätä kautta suurien, paikallisten yritysten puute. Tämän toteutuminen vaatisi paikallisten aja-
tusmallien muutosta, mutta kuten eräs haastateltavista totesi: 
 
“But I don't think that is their goal. They see the world differently, which can of course be a 
good thing. I am sure both sides can learn from each other.” (V4) 
 
Haasteellisena koettiin koulutetun työvoiman ja luotettavien tavarantoimittajien löytäminen 
sekä yleinen pelko siitä, että ulkomaalaista yritetään huijata jollain tavalla. Hyvien työnteki-
jöiden löytäminen on monelle yrittäjälle hankalaa. Koulutuksen taso Balilla on alhainen ja 
koulutettuja henkilöitä on haastava löytää. Myös luotettavuus nousi useissa vastauksissa esiin, 
sillä luotettavien työntekijöiden ja tavarantoimittajien löytäminen ei ole helppoa. Eräs vas-
taajista pohti myös, että onko Balilla liike-elämässä ihmisiin luottaminen aina myös viisain 
vaihtoehto: 
 
“We have also found that trusting people is not always the best way to approach business.  
We have developed a healthy level of curiosity as to someone’s commitment to our relation-
ships – business and personal.” (V2) 
 
Vastauksista nousi esiin Balilla yrityksen perustamisen hyvinä puolina byrokratian vähäisyys, 
joka mahdollistaa yrityksen perustamisen nopeallakin aikataululla. Vaikka monissa asioissa by-
rokratia näkyy Balilla voimakkaasti, yrityksen perustamistoimenpiteet, verrattuna esimerkiksi 
länsimaalaiseen toimintapaan, ovat melko yksinkertaiset. Perustamiskustannukset ovat myös 
alhaiset verrattuna vastaajien kotimaiden kuluihin. Ulkomaalaisella henkilöllä on usein myös 
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etuna koulutuksen parempi taso ja tätä kautta mahdollisuus luoda itsestään ammattimainen 
kuva. Balille muualta tuleva saattaa usein myös nähdä paremman tai uuden tavan toteuttaa 
jotain liiketoiminnan muotoa, sillä kaikki asiat Balilla eivät ole yhtä kehittyneitä kun esimer-
kiksi omassa kotimaassa. Parhaana asiana yrityksen pyörittämisestä Balilla nousi esiin vapaus, 
joka syntyy osittain balilaiseen kulttuuriin liittyvästä kiireettömyydestä. Niin kuin eräs 
vastaajista totesi: 
 
“We sleep when we are tired and wake up without an alarm.  We eat as a social event, rather 
than in a mad rush before we move onto the next task.  We decide when it is too nice a day 
to work.” (V1) 
 
Balilla on useita sellaisia aloja, joilla ei ole juurikaan harjoittajia ja taas toisaalta siellä on 
aloja, joiden markkinoilla on runsaasti tunkua. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, millainen 
yritys olisi kannattava perustaa Balille tällä hetkellä. Vastauksista nousi esiin, että erityisesti 
ravintola-alan yrityksiä on hankala saada kannattavaksi, sillä erilaisia ravintoloita, kahviloita 
ja baareja löytyy saarelta runsaasti. Toisaalta, kuten eräs vastaajista muotoilu, myös tällä sa-
ralla on mahdollista menestyä, jos löytää sopivan markkinaraon tai paremman tavan tehdä lii-
ketoimintaa. 
 
“Those who can be disruptive in the market by taking already existing business areas and do it 
differently, better, more effective and smarter.” (V3) 
 
Vastauksista nousi esiin myös alat, joilla ei juuri ole harjoittajia. Tällaisia ovat esimerkiksi 
erilaiset ammattimaiset konsultointipalvelut. Haasteena konsulttitoiminnalle ovat kuitenkin 
kulttuurien välillä olevat kuilut ja niiden ylittäminen. Myös verkostoituminen ja pidemmän ai-
kavälin luottamuksen rakentaminen voivat olla haastavia tämän kaltaisessa liiketoiminnassa. 
Niin kuin aiemmin jo nousi esille, luotettavien tavarantoimittajien löytäminen on haasteel-
lista, joten myös tässä nähtiin mahdollisuus markkinoille.  
 
Tutkimuksen lopussa kysyttiin, minkä neuvon vastaajat antaisivat henkilölle, joka suunnitte-
lee yrityksen perustamista Balille. Vastauksista nousi esiin erityisesti kielen ja kulttuurin 
opettelu sekä sen hyväksyminen, että asiat toimivat eri tavoin kuin omassa kotimaassa. Keho-
tettiin myös keskittymään mahdollisuuksiin, joita Balilla on tarjota ja olemaan välittämättä 
liikaa esteistä, joita tielle osuu, sillä niitä tulee eteen varmasti jokaiselle. Balilla mahdolli-
suus liiketoimintaan voi löytyä myös tarkkailemalla nykyistä tapaa toimia ja huomata siinä ke-
hityskohde. Tätä kautta voi lähteä suunnittelemaan parempaa ja viisaampaa tapaa toimia, ja 
mahdollisesti löytää sopiva rako liiketoiminnalle. 
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Vastauksista nousi esiin myös realistisuus ja kärsivällisyys. Vaikka henkilöllä olisi kotimaassaan 
laajakin suhdeverkosta, täytyy sen rakentaminen aloittaa uudessa maasta alussa. Myös kun-
nioittavaa asennetta pidettiin tärkeänä ja paikallista kulttuuria tulisi arvostaa. Nämä seikat 
tulivat esiin esimerkiksi seuraavien kommenttien myötä: 
 
“You have an opportunity to make this country home.  This means that you embrace every-
thing that is this country, not turn it into your home country.  If you want it to be more like 
your home country, go home.” (V2) 
 
“Be open-minded. The systems here are different, not wrong.”  (V5) 
6.2 Perustamisprosessi  
Seuraavana tutkimuskysymysten teemana oli perustamisprosessi. Balille yritystä perustetta-
essa täytyy päättää ensin, haluaako rekisteröidä yrityksen, jossa on paikallinen liikekumppani 
vai täysin ulkomaalaisomistuksessa olevan yrityksen. Näiden kahden väliset perustamistoimet 
ja – kustannukset ovat hieman erilaisia. Vastauksien perusteella yrityksen perustamiseen, joka 
sisältää rekisteröinnin ja muut lainmukaiset toimet, menee aikaa noin kahdesta kolmeen kuu-
kautta. Normaalisti tätä varten palkataan avuksi asiaan erikoistunut agentti, joka hoitaa yh-
teydenpidon viranomaisten kanssa. PT:n perustamiskustannukset agentin palkkioineen ovat 
arviolta 35 miljoonaa rupiaa ja PMA kustantaa 70 miljoonaa rupiaa. 
 
Kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että yrityksen rekisteröintiä varten on kannattava 
palkata agentti avuksi. Tällöin itse täytyy tehdä vain liiketoimintasuunnitelma ja budjetti, ja 
agentti hoitaa loput paperityöt. Eräällä vastaajista, kuten edellisessä kohdassa mainitsin, oli 
huono kokemus, jossa hän joutui petoksen uhriksi. Myös hän oli kuitenkin sitä mieltä, että 
prosessi on huomattavasti helpompi palkatun, asiaan erikoistuneen, henkilön kanssa. 
 
Vastaajien mielipiteet jakoi paikallisen liikekumppanin ottaminen osaksi yritystä. Tämä voi 
helpottaa monia käytännön asioita ja myös laskee kustannuksia huomattavasti, mutta esiin 
nousi, että voiko paikalliseen kumppaniin aivan täysin luottaa. Lisäksi korostettiin luottamuk-
sen merkitystä liiketoimintakumppanin valinnassa. Jos kuitenkin on löytänyt paikallisen henki-
lön, johon pystyy luottamaan, liikekumppanuus voi olla hyvä myös asia yritykselle. Tämä kävi 
ilmi esimerkiksi seuraavasta kommentista: 
 
”We believe that having a local presence is good for our relationships, for our credibility and 
for the longevity and security of the company.” (V2) 
 
Viisumeihin liittyvät asiat ovat Euroopassa työskenteleville ja asuville usein hieman epäselviä 
ja käytännöt myös vaihtelevat eri maiden välillä. Balilla viisumiprosessiin liittyy monenlaisia 
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vaadittavia dokumentteja ja erityisesti työskentelyviisumin saaminen ei ole aina niin yksinker-
tainen toimenpide. Tutkimuksessa kysyttiin, millainen viisumi vastaajilla on tällä hetkellä ja 
millainen prosessi sen hakeminen oli. Vastauksista nousi esiin, että prosessi liiketoimintavii-
sumin saamiseksi on hidas ja kallis tällä hetkellä, mutta sitä pyritään uudistamaan parempaan 
suuntaan. Tällä hetkellä viisumeihin liittyvissä asioissa erilaiset petokset ja korruptio ovat va-
litettavasti yleisiä ongelmia. 
 
Kaikilla vastaajista oli liiketoimintaviisumi, joka mahdollistaa liiketapaamisten järjestämisen 
ja markkinointitutkimuksen tekemisen, mutta ei oikeuta varsinaiseen työskentelyyn maassa 
(Diang 2016). Vastanneet eivät siis konkreettisesti työskentele yrityksessään, vaan heillä on 
liiketoiminta Balilla ja erilliset henkilöt palkattuina työntekijöinä. Eräs vastaajista kertoi ha-
keneensa KITAS – työviisumia, mutta joutuneensa petoksen uhriksi kun hänen lakimiehensä oli 
varastanut viisumia ja muita yritykseen liittyviä asioita varten annetut rahat. 
6.3 Kulttuuri ja uskonto 
Viimeisenä teemana oli kulttuuri ja uskonto. Tutkimuksessa haluttiin selvittää myös mahdolli-
set ongelmat näihin liittyvissä asioissa. Erityisesti aasialaisten ylpeys nousi esiin vastauksissa 
erona eurooppalaiseen liiketoimintakulttuuriin. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että jos 
työnantaja yrittää painostaa työntekijää liikaa niin, että hän kokee menettävänsä kasvonsa, 
työntekijä mitä todennäköisimmin irtisanoutuu. Kulttuurillisissa tekijöissä myös erilainen ai-
kakäsitys aiheuttaa usein ongelmia varsinkin liiketoimintaan liittyvissä asioissa, sillä balilai-
seen kulttuuriin liittyy tietynlainen kiireettömyys ja asioiden hoitamiseen tarvitsee varata ai-
kaa enemmän. Ulkomaalaisen täytyykin oppia olemaan kärsivällinen ja hyväksyä, että asiat 
eivät välttämättä hoidu välittömästi. 
 
Uskonto on tärkeässä roolissa Balilla ja se saattaa aiheuttaa ongelmia myös liike-elämän puo-
lella. Hinduismiin kuuluu olennaisesti seremoniat ja monelle hindulle nämä seremoniat mene-
vät työn edelle. Tämä saattaa olla joskus haasteellista, mutta vastaajat olivat yhtä mieltä 
siitä, että heidän ulkomaalaisina täytyy kunnioittaa paikallisten uskontoa ja olla valmiita 
kompromisseihin. Esiin nousi myös idea eri uskontojen edustajien palkkaamisesta, esimerkiksi 
hindujen ja muslimien, jolloin useimmiten heidän juhlapäivänsä osuvat eri päiville. 
 
Suurimpina haasteina yrityksen pyörittämisessä Balilla nousi esiin kulttuurilliset erot ja tästä 
erityisesti työkulttuurin ero verrattuna länsimaiseen kulttuuriin. Länsimaalaisessa kulttuurissa 
on normaalia keskustella asioista ennen johtopäätösten tekemistä ja myös esimerkiksi keskus-
tella työntekijän kanssa hänen tavoitteistaan, jolloin työntekijä itse motivoituneesti pyrkii ke-
hittämään itseään. Balilla ja muualla Aasiassa työntekijät ovat tottuneet siihen, että heille 
kerrotaan yksityiskohtaisesti, mitä heidän tulee tehdä ja jos ohjeita ei ole, he eivät tee mi-
tään. Lisäksi on vaikea löytää henkilöitä, jotka haluavat ja pystyvät ottamaan vastuuta. 
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6.4 Yhteenveto ja johtopäätökset 
Bali on ollut jo pitkään turistien, erityisesti australialaisten- mutta myös eurooppalaisten- 
suosima lomakohde. Lehtipuun (2013) mukaan, Balilla vieraili vuonna 2009 yhteensä yli 
446 000 australialaista turistia tehden Balista näin heidän suosituimman matkakohteensa. Sen 
kulttuuriin ja elämäntyyliin on helppo ihastua, ja tätä kautta moni haaveilee oman koti-
maansa oravanpyörän taakse jättämisestä ja muutosta paratiisisaarelle. Yrityksen perustami-
nen on yksi mahdollisuus tähän ja sen vuoksi Balilla useiden yritysten omistajat ovatkin ulko-
mailta tulleilta. Alhaisemman hintatason vuoksi kotimaassa kerättyjen säästöjen avulla tämä 
on mahdollista ja myös yrityksen toiminnan rahoitus on edullista kotimaahan verrattuna. Li-
säksi, niin kuin Korhonen ja Lintunen (2001) totesivat, Aasia on potentiaalinen markkina-alue 
jo pelkästään runsaan väkimääränsä vuoksi ja maiden kehittyminen sekä vaurastuminen avaa 
ovia eurooppalaisille laajentaa liiketoimintaansa. 
 
Yritystä perustettaessa täytyy tehdä päätös, haluaako ottaa paikallisen liikekumppanin mu-
kaan toimintaa. Kuten aiemmin kerrottiin, suosittelevat Cavusgil, Ghauri ja Akcal (2013) ulko-
maalaisen yrittäjän toimivan yhdessä paikallisten kanssa, koska heidän tietämyksensä maan 
tavoista ja olemassa oleva ihmissuhdeverkosto ovat etuna uutta yritystä perustettaessa. He 
kehottavat kuitenkin varovaisuuteen kumppania valittaessa, sillä petokset ovat olemassa 
oleva ongelma. Tämä nousi esiin myös omassa tutkimuksessani, sillä vastaajat olivat yhtä 
mieltä siitä, että paikallinen partneri helpottaa monia käytännön asioita ja laskee kustannuk-
sia huomattavista, mutta luottamuskysymys nousi esiin myös heidän vastauksissaan. 
 
Yritystä Balille perustettaessa liikeideaa tulee miettiä tarkkaan, sillä moni muukin haaveilee 
samasta asiasta tai on mahdollisesti jo haaveensa toteuttanut. Tämä näkyy katukuvassa lukui-
sien ravintoloiden, kahviloiden ja baarien määrässä, joiden omistajat ovat usein muualta tul-
leita. Kilpailutilanne tämän kaltaisten yritysten välillä on kova ja menestyäkseen on löydet-
tävä erilainen, parempi tapa toteuttaa liikeideaansa. Niin kuin Vahvaselkä (2009, 65) totesi, 
kilpailukyvyn puute on yksi suurimpia esteitä kansainvälisen yrityksen toiminnalle. Voi olla 
hyvä idea esimerkiksi viettää aikaa Balilla ja tutustua saaren tarjoamiin mahdollisuuksiin. 
Tätä kautta on mahdollista löytää markkinarako tai huomata jonkin asian puutteellinen toi-
mintatapa ja rakentaa sen ympärille oma liiketoimintansa. Liikeidean ei välttämättä tarvitse 
olla jotain aivan uudenlaista ja mullistavaa, vaan tärkeintä on löytää toimintaansa jokin sen 
ainutlaatuiseksi tekevä tekijä, jolla on kohderyhmä ja kysyntä. 
 
Tutkimuksen vastauksista nousi esille useassa vaiheessa erityisesti erilainen kulttuuri ja sen 
tuomat haasteet. Länsimainen liiketoimintakulttuuri ja työmoraali ovat erilaisia ja vaikka Aa-
sian markkinat kasvavat jatkuvasti, ovat tavat juurtuneet tiukasti kulttuuriin ja sen ihmisiin.  
Tästä esimerkkinä Inkisen ja Lahtisen (1994) pohtima termi ”kasvojen menetys”, joka tarkoit-
taa henkilökohtaisen kunnian menetystä ja noloon asemaan joutumista tai epäonnistumista. 
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Tämän mukana tulee esimerkiksi aasialainen tapa vastata kysymyksiin lähes aina myöntei-
sesti, koska vastaaja ei halua paljastaa mahdollista tietämättömyyttään.  
 
Uskonto on monelle tärkeässä asemassa ja se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Tämä näkyy 
suhtautumisessa ihmisiin, asioihin ja myös koko elämäntyylissä. Uuteen kulttuurin muuttaessa 
täytyykin olla valmis hyväksymään tämä erilaisuus ja pitää sitä rikkautena. Kuten eräs haasta-
teltavistakin totesi, jokaisen tulisi olla kiitollinen siitä mahdollisuudesta, että voi tehdä tästä 
paratiisista kotinsa ja arvostaa niitä asioita, jotka tekevät Balista ainutlaatuisen. Tieto ja ko-
kemus yrittäjyyden haasteista ovat varmasti hyödyksi, sillä ulkomaille yritystä perustettaessa 
haasteita tulee eteen joka tapauksessa. Vahva tietotausta liiketoiminnan saralta tukee koko 
prosessia ja vaikka kulttuuri sekä maan erilaiset tavat toimia tuovatkin haasteita tielle, voi 
omaan osaamiseen luottaa. Tämä onkin varmasti esimerkiksi länsimaalaisille henkilöille 
etuna, sillä koulutuksemme taso on laadukas ja monilla yrityksen perustamista suunnittele-
valla on todennäköisesti jonkinlaista koulutusta jo asiaan. Niin kuin Vahvaselkä (2009) totesi, 
puutteellinen tieto markkinoista ja asiakkaista, heikko markkinointiosaaminen ja pitkän aika-
välin suunnittelutaitojen puute voi olla esteenä kansainvälistymiselle. Kansainväliset markki-
nat saattavat myös muuttua nopeasti, joten oikea ajoitus ja riittävä tiedon määrä korostuvat 
(Viitala & Jylhä 2013, 129).  
 
Viitala ja Jylhä (2013) pohtivat, että useissa kansainvälistymisen esteitä kartoittavissa tutki-
muksissa nousee esiin puutteellinen markkinatieto, vähäinen kielitaito ja kokemattomuus. 
Tämä nousi esiin myös omassa tutkimuksessani, sillä kulttuuriin sopeutumista painotettiin ja 
useat vastaajat suosittelivat myös paikallisen kielen opettelua. Pelkkä liiketoiminnan koulutus 
ei riitä niinkin erilaiseen kulttuuriin sopeutuessa, vaan vaaditaan myös tietynlaista luonnetta 
ja avoin mieli.  
 
Aasialaisiin ja tässä tapauksessa erityisesti balilaiseen elämäntyyliin ja maan tapoihin on hyvä 
tutustua sekä kirjallisuuden sekä myös omien kokemuksien kautta jo etukäteen. Tämä helpot-
taa varmasti koko perustamisprosessin läpikäymistä, koska se antaa ymmärrystä sille, miksi 
asiat toimivat tai eivät toimi tietynlaisella tavalla. Viitalan ja Jylhän (2013) mukaan ymmärtä-
mättömyys kulttuurieroissa ja erilaiset toimintatavat aiheuttavat hankaluuksia kansainvälisty-
misessä. Tärkeää on ottaa huomioon erot toimintavoissa verrattuna kotimaahan ja varautua 
vastaan tuleviin ongelmiin huolellisen suunnittelun ja kohdemaan tuntemuksen avulla (Yrittä-
jät 2014). Niin kuin Vahvaselkä (2009) totesi, ainut keino välttää vieraista olosuhteista johtu-
via ongelmia on kulttuurituntemus ja kokemuksen tuomat opit. 
 
Inkinen ja Lahtinen (1994) pohtivat aasialaisia käyttäytymismalleja ja toivat esiin liikesuhtei-
sen solmimisen erilaisuuden Aasian ja Euroopan välillä. Aasiassa liike-elämässä toimitaan hen-
kilökohtaisiin suhteisiin perustuen, kun taas Euroopassa usein ajatellaan, että tunteiden ei 
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saisi antaa vaikuttaa liike-elämän asioihin. Omassa tutkimuksessani oli myös keskustelua suh-
deverkoston tärkeydestä ja eräs vastaajista toikin esille sen tärkeyden, mutta hän myös va-
roitti siitä tosiasiasta, että uuteen maahan muuttaessa suhdeverkoston rakentaminen täytyy 
aloittaa alusta ja kotona oleva laajakin suhdeverkosto ei ole siinä kohtaa juurikaan avuksi. 
7 Oma yritys 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, millainen prosessi on perustaa yritys Balille. Idea 
työhön syntyi vietettyäni lukukauden Balilla vaihto-oppilaana. Ihastuin saaren kulttuuriin, ih-
misiin sekä paratiisimaiseen luontoon, ja tulevaisuuden haaveissani on perustaa sinne oma yri-
tykseni. Työn tarkoituksena oli selvittää itselleni sekä yrittäjyyteen että myös Baliin liittyviä 
käytännön asioita ja tätä kautta pohtia omaa yritystäni selville saamieni asioiden valossa. 
Tässä luvussa pohditaan tulevaisuuden omaa yritystä työn teoreettisessa sekä empiirisessä 
osuudessa tulleiden asioiden pohjalta. 
 
Olen aiemmalta koulutukseltani kosmetologi ja työskennellyt alalla noin viisi vuotta. Myös es-
tenomin opintoni alkavat olla loppusuoralla, joten yritysajatusta pyöritellessäni ajatukset 
ovat olleen kauneudenhoitoalan yrityksessä. Mielessäni on käynyt useammankin kerran ajatus 
esimerkiksi kauneushoitolan perustamisesta, mutta erityisesti työn tutkimusvaiheessa saa-
mieni tietojen vuoksi tämä ajatus ei tunnu välttämättä hyvältä ratkaisulta etenkään ensim-
mäiseksi yritykseksi kilpailun ollessa kovaa tällä sektorilla. Koulutukseni ja osaamiseni takia 
haluni tehdä jotain kauneudenhoitoalaan liittyvää on suuri. Tätä työtä tehdessäni minulle he-
räsi idea maahantuontiin liittyvästä liiketoiminnasta. Ajatusta kypsytellessäni muistin myös, 
että Balilla asuessani tietynlaisten kosmetiikkatuotteiden saaminen ei ollut helppoa ja osit-
tain jopa mahdotonta. Useat internetkaupat eivät myöskään toimita tuotteitaan Balille, joten 
ainoaksi vaihtoehdoksi muodostuu pyytää jotakuta, esimerkiksi Euroopassa vierailevaa, tutta-
vaa tuomaan tarvitsemansa tuotteet. Tässä voisi olla etsimäni markkinarako ja kehityskohta, 
johon uskoisin voivani rakentaa liiketoimintani tulevaisuudessa. 
 
Työtä tehdessäni mietin myös paljon sitä, millaista ennakkotyötä minun olisi hyvä tehdä en-
nen yrityksen perustamista. Olen jo asunut Balilla puoli vuotta ja lähden pian sinne uudestaan 
muutamiksi kuukausiksi. Tämän seuraavan jakson aikana pääsen näkemään aloittavan yrityk-
sen toimintaa ja siihen liittyviä käytännön asioita, joista uskon hyötyväni valtavasta. Lisäksi 
tavoitteenani on vierailla tutkimuksessa haastattelemieni henkilöiden luona keskustelemassa 
yritykseen liittyvistä asioista. Uskon näin saavani paljon lisää hyödyllistä tietoa. Myös luke-
mani teoria on auttanut ymmärtämään paremmin koko aasialaista kulttuuria ja kun palaan 
Aasiaan, uskon kiinnittäväni näihin asioihin huomiota eri tavoin. Pyrkimykseni on ymmärtää 
paremmin kulttuuria ja toimintatapoja, jotta välttyisin yritykseni kanssa näihin liittyviltä on-
gelmilta. 
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Tulevan yritykseni kohderyhmä ei kuitenkaan tule olemaan balilainen henkilö, vaan uskon tä-
män kaltaisen bisneksen olevan tuottoisa erityisesti Balilla asuvien ja vierailevien turistien 
kannalta. Lisäksi esimerkiksi eurooppalaiset ja australialaiset ovat tottuneet kotimaassaan 
maksamaan kosmeettisista tuotteistaan korkeampaa hintaa, joten olettamuksena on, että he 
ovat valmiita maksamaan saadakseen haluamansa tuotteet. Tämä tulee ilmi myös Facebook -
ryhmien kommentteja lukiessani, sillä useat Balilla asuvat ulkomaalaiset pyytävät näissä ryh-
missä muita henkilöitä tuomaan mukanaan tuotteita, mitä heidän ei ole Balilta mahdollista 
ostaa. 
 
Minulla on jo paljon ystäviä ja suhdeverkostoa Balilla ja uskon sen vain laajenevan seuraavan 
vierailuni myötä. Tämän vuoksi ajattelen minulle parhaan vaihtoehdon olevan paikallisen lii-
kekumppanin kanssa työskentely, koska uskon tämän hyödyttävän molempia osapuolia. Paikal-
listen tietämys asioista ja oma kokemukseni siitä, kuinka asiat yleensä hoituvat huomattavasti 
helpommin paikallisen avustuksella, ovat pohjana tälle päätökselle. Lisäksi esimerkiksi tämän 
kaltaisen maahantuontitoiminnan aloittaminen vaatii tietynlaisia lainsäädännöllisiä järjeste-
lyjä, joiden selvittelyssä kielitaito on tarpeen.  
 
Seuraava vaihe yrityksen perustamisessa olisi ensin tietysti huolellinen markkinatutkimus ja 
liiketoimintasuunnitelman tekeminen. Tämän jälkeen seuraava askel olisi yrityksen perusta-
minen, jonka jälkeen minun olisi mahdollista hakea liiketoimintaviisumia. Sitä varten tarvi-
taan sponsoroiva yritys, joka siis tässä tapauksessa olisi oma yritykseni. Ennen yrityksen pe-
rustamista voisin kuitenkin mennä maahan esimerkiksi turistiviisumilla, mutta tällä viisumilla 
en ole oikeutettu tekemään minkäänlaista liiketoimintaa. Myöhemmin, kun yritys olisi perus-
tettu ja jos haluaisin itse työskennellä siinä, voisin hakea itselleni KITAS – viisumia, joka oi-
keuttaisi myös työntekoon. 
8 Pohdinta 
Lähtiessäni tekemään työtä, minulla ei ollut juurikaan taustatietoja, millainen prosessi yrityk-
sen perustaminen Balille käytännössä on. Asuttuani siellä kuusi kuukautta, saaren tavat ja 
kulttuuri olivat jo jollain tapaa tuttuja, mikä toimikin suurena innoituksena tämän aiheen va-
linnalle. Lisäksi minulla oli koulutukseeni kuuluvia yrittäjyysopintoja, jotka antoivat tietotaus-
taa yrittäjyydelle yleisesti. Työtä tehdessäni opin kuitenkin valtavasti lisää koko aiheesta ja 
tulevaisuuden oma yritys alkoi tuntua realistisemmalta. Toisaalta erityisesti työn tutkimus-
osassa nousseet haasteet ja hankaluudet antoivat asiaan uutta, erilaista perspektiiviä. Ym-
märrän nyt, että tärkeä suunnittelutyö ja asioihin perehtyminen perusteellisesti ovat avain-
asemassa. Lisäksi voisi olla hyvä idea hankkia yrittäjäkokemusta ensin kotimaassa, sillä uskon 
tämän olevan iso etu ulkomaille yritystä perustettaessa. 
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Olen tyytyväinen erityisesti tutkimuksessa saamiini tietoihin ja yllättynyt siitä, kuinka mielel-
lään tutkimuksessa mukana olleet henkilöt vastasivat kysymyksiini ja halusivat olla avuksi. Li-
säksi he olivat todella kiinnostuneet tekemästäni työstä ja esittivät kiinnostuksensa kuulla 
tutkimukseni tuloksista työn valmistuttua. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuk-
sena, joten kohderyhmä oli pieni. Tämä tietysti nostaa esiin kysymyksen, onko tutkimus luo-
tettava. Tämän kaltaiseen tutkimukseen menetelmä oli mielestäni kuitenkin sopiva, koska 
tarkoitus oli saada nimenomaan tietoa prosessista ja avoimet kysymykset toimivat siinä mie-
lestäni hyvin. Lisäksi tutkimukseen osallistujat halusivat olla avuksi vapaaehtoisesti, joten jo-
kainen heistä panosti vastauksiinsa ja halusi jakaa tietoaan. Vastauksissa oli paljon samaa 
kuin olin jo ennalta arvellut omien kokemuksieni perusteella ja sain mielestäni hyviä vinkkejä 
omaa tulevaa yritystäni varten.  
 
Haasteellisena osana työssä oli mielestäni teorian kirjoitus, sillä aiheesta on vaikea löytää 
luotettavia, kirjoitettuja lähteitä. Käytin aiheeseen perehtyessäni myös melko vanhaa aineis-
toa niiltä osin, kuin sen ajattelin luotettavaksi. Tällaisia asioita olivat mielestäni esimerkiksi 
aasialaiset käyttäytymismallit, sillä niiden muutokset käyvät hitaasti. Lisäksi iäkkäämpi ai-
neisto sopi mielestäni työssä hyvin taustalukemiseksi ja antoi laajemman kuvan koko aasialai-
sesta liiketoimintakulttuurista. 
 
Työni tarjoaa lukuisia jatkotutkimusmahdollisuuksia ja olisi mielenkiintoista perehtyä laajem-
min Indonesian ja Balin eroihin näissä asioissa. Balilla kuulee usein sanottavan, kuinka erilai-
nen saari on verrattuna muuhun Indonesiaan. Tämä johtunee pääosin erilaisesta uskonnosta ja 
turismista, joka vaikuttaa koko saareen ja sen asukkaisiin sekä kulttuuriin. Olisi myös mielen-
kiintoista laajentaa aihetta muihin Aasian markkinoihin. Omalla kohdallani kuitenkin kaikista 
mielenkiintoisin jatkotutkimuksen aihe olisi varmasti liiketoimintasuunnitelman tekeminen tu-
levaisuuden yritykselleni. Tämän työn tarkoitus oli selvittää itselleni, millainen prosessi yri-
tyksen perustaminen todella on ja uskon, että näiden tietojen perusteella pystyisin aloitta-
maan liiketoiminnan suunnittelun.  
 
Kaiken kaikkiaan työ opetti minulle paljon ja sytytti uudenlaisen kipinän yrittäjyyteen. Koin 
saavani hyödyllistä tietoa yrittäjyydestä yleensäkin, joten tämä madaltaa kynnystä ryhtyä 
yrittäjäksi myös kotimaassa. Lisäksi sain uudenlaista tietoa Aasiasta ja erityisesti Indonesiasta 
sekä Balista. Uuteen kulttuurin tutustuminen kirjallisesti ja tämän jälkeen käytännössä oli sil-
miä avaava kokemus. 
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 Liite 1 
 
Liite 1 Kvalitatiivisen tutkimuksen kysymykset 
 
1. Where are you from and how old are you? 
2. What kind of company you have in Bali? When was it established? 
3. Do you have previous experience in entrepreneurship in your home country or abroad? If so, 
could you briefly describe these experiences? 
4. In your opinion, how does a company in Bali differ from a company in your home country? 
5. Do you currently live in Bali? If not, where do you live and how often do you visit Bali? 
6. What kind of visa do you have? What was the process of applying visa like? Have you ever 
faced any visa-related problems? 
7. Could you describe the process of founding a company in Bali? For instance, what kind of 
documents are required? How do the laws and regulations in Indonesia affect this process? 
8. Do you have a local business partner? In your opinion, what kind of advantages/disad-
vantages it can cause? 
9. Have you ever faced any culture-related issues in your business? If so, could you describe 
these issues? 
10. Has issues with religion arisen (ceremonies etc.)? If yes, please describe them.  
11. Have you ever had difficulties with Indonesian government/police/laws regarding to your 
business? If yes, please describe the nature of them. 
12. What do you see as the most challenging part when running a business in Bali? 
13. How do you see the competition between the companies in Bali? 
14. Have you considered expanding your business within Bali or to other parts of Indonesia? 
15. In your opinion, what kind of company would be the most profitable in Bali at the mo-
ment? 
16. What is the best part of having a company in Bali? 
17. What advice would you give to someone who is planning to incorporate a company in Bali? 
 
 
 
 
 
